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Los fondos americanos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid: Guía de recursos 
 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid guarda entre sus 
fondos más de un millar de libros antiguos que constituyen uno de los conjuntos más 
importantes de España sobre tema americano. Esta guía de recursos reúne manuscritos e 
impresos producidos en el continente americano, así como los que tratan sobre América. 
Dadas sus especiales características, se ha dedicado un capítulo a Estados Unidos y 
Canadá. 
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1. MANUSCRITOS 
 
1. 1. Manuscritos americanos 
 
1. Berrio de Montalvo, Luis 
Informe del nuevo beneficio de los metales por azogue. Taxco, México, 11 de 
noviembre, 1643. 
BH FG 1897 
 
2. Ensayo de correlación entre los estudios de letras: Rama central: Historia : Tema: 
Guerra de Independencia de Cuba [Manuscrito] / Escuela nº 12, Aula 1ª, 4º grado, 
Curso 1908-1909. Habana, 1908-1909. 
BH MSS 473 
 
3. [Papeles varios relativos a la Conspiración de La Guaira]. Ca. 1798. 
BH DER 18952(9) 
 
4. Quaderno por separado del Libro general de Matrículas en el que constan tambien 
los que han completado sus cuatro años de cursos, y los que se han recibido de 
Cirujanos en el Protomedicato, desde el año de 1803 en el que entró Serrano de 
Director y como tal les ha dado la certificacion para que se les pueda admitir al 
examen ... [19-?]. 
BH FG 4092 
 
5. Romero de Caamaño, Joaquín 
Declaración de Joaquín Romero de Caamaño en el Juicio de residencia del Exmo. 
Señor Conde de Revillagigedo, Virrey de Mexico, México, 10 de mayo de 1798 
BH FG 1895 
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1. 2. Manuscritos sobre América 
 
6. Alva Ixtlilxochitl, Fernando 
Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nueva España y de muchas 
cosas que los Tultecos alcanzaron y supieron desde la creación del Mundo hasta su 
destrucción y venida de los terceros pobladores chichimecas hasta la venida de los 
españoles sacada de la original Historia de Nueva España. s. XVII. 
BH FG 1907 
 
7. Castro Sarmento, Jacob de 
An historical account of Paraguay wrote the year 1744 in Spanish, by… a Jesuit, 
residing in Cordova in Tucuman… by request of Doctor Mathews Sarayva or Río de 
Janeiro in Brazill F.R.S. and by him transmitted to Dr. Jacob de Castro Sarmento of 
London F.R.S. London, 5 May 1748. 
BH FG 1896 
 
8. Clavijero, Francisco Javier 
Extracto sacado de la traducción Ynglesa de la obra que escribió en Ytaliano Dn 
Francisco Xavier Clavijero con el títutlo Storia antica del México, 1839. 
BH MSS 204 
 
9. The explications of the hieroglyphical paintings of the Codex Telleriano Remensis. 
[Ca. 1900] 
BH FG 1896 
 
10. Hernández, Francisco, 1517-1587 
Materia medicinal de la Nueua España. [ca. 1576]. 
BH MSS 624 
 
11. Índice de las cartas, oficios, y demás instrumentos causados en la correspondencia 
seguida por la Secretaria (sic) del Despacho de Indias... con motivo de las ocurrencias 
de los negocios del assiento de negros [Manuscrito]. Buen Retiro (Madrid), 1738. 
BH MSS 183 
Comprende el registro de los años 1733 (agosto) a 1737 (enero). 
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12. Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796 
Histoire philosophique et politique des Indes, [ca. 1800]. 
BH MSS 569 
 
 
 
 
BH FG 1907 
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2. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVI 
 
En la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid se conservan seis 
ejemplares impresos en México en el siglo XVI. La edición más temprana es la de la 
obra de Alonso de Molina, un diccionario de las lenguas español y náhuatl. Fue impreso 
por Juan de Pablos, el primer impresor en México, enviado por Juan Cromberger desde 
Sevilla. 
En la obra Tumulo Imperial de la gran ciudad de Mexico se describen las ceremonias 
fúnebres en honor de Carlos I, en 1559. El ejemplar presenta la particularidad de 
conservar el grabado del túmulo completo, tanto en planta como en alzado. 
La implantación de la imprenta en México en 1540 contribuyó de manera excepcional al 
éxito de la conquista espiritual llevada a cabo por los misioneros llegados a Nueva 
España. Un gran número de estos primeros impresos del siglo XVI dan testimonio de 
este proceso de adoctrinamiento e instrucción llevado a cabo con los indígenas, como la 
Cartilla del dominico Bartolomé Roldán.  
Agustín Farfán escribió uno los primeros sobre Medicina y Cirugía impresos en 
México, que pronto se convirtió en una guía médica de la Nueva España. Aportó 
remedios farmacológicos de origen indígena, unas veces en castellano y otras en nahúatl 
y sus correspondientes aplicaciones terapéuticas.  
El impresor Melchor Ocharte estableció su imprenta en el colegio franciscano de 
Santiago de Tlatelulclo. Para estos religiosos imprimió la primera parte de las 
Advertencias para los confessores de los naturales, compuestas por Juan Bautista, con 
el texto en español, latín y nahuatl. 
 
Molina, Alonso de 
Aqui comiença un vocabulario en la lengua castellana y mexicana. Imprimiose e[n] ... 
Mexico : en casa de Iua[n] pablos ..., 1555 
BH FG 2376 
 
Cervantes de Salazar, Francisco  
Tumulo Imperial de la gran ciudad de Mexico. En Mexico : por Antonio de Espinosa, 
1560 
BH FLL 29563  
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Molina, Alonso de  
Vocabulario en lengua castellana y mexicana. En Mexico : en Casa de Antonio de 
Spinosa, 1571 
BH FG 2339  
 
Roldan, Bartolomé  
Cartilla y doctrina christiana, breve y compendiosa, para enseñar los niños y ciertas 
preguntas tocantes a la doctrina, por manera de dialogo / traducida, compuesta, 
ordenada y remançada en lengua Chachona del pueblo de Tepexic de la Seda por ... 
Fray Bartholome Roldan ... En Mexico : en casa de Pedro de Ocharte, 1580 
BH FLL 18892  
 
Farfán, Agustín: Tractado brebe de medicina, y de todas las enfermedades. En 
Mexico: en casa de Pedro Ocharte, 1592 
BH FG 3239 
 
Juan Bautista (O.F.M.), (1555-ca. 1613)  
Aduertencias para los confessores de los naturales. En Mexico : en el Conuento de 
Sanctiago Tlatilulco, por M. Ocharte, 1600 
BH FG 3671  
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3. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVII 
 
 
México 39  
Perú 19 
TOTAL 58 
 
El arte tipográfico americano del siglo XVII en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid se nos presenta a través de obras de la imprenta 
mexicana y peruana. 
La imprenta mexicana, con 39 ejemplares, abarca obras de muy diferente temática: 
obras religiosas (catecismos en lengua mejicana, liturgia, mariología, ángeles), historia 
eclesiástica, órdenes religiosas, derecho, medicina, botánica, astronomía y astrología, 
calendarios, estatutos de la Universidad de México, historia y descripciones de la ciudad 
de México, de Filipinas, etc. 38 ejemplares impresos en México ciudad, y uno en 
Puebla. 
La imprenta peruana está representada por 19 obras de tema médico, astronomía, 
derecho canónico, concilios y sínodos, gramática de lengua quechua, poesía religiosa. 
 
3. 1. Títulos representativos impresos en Mexico: 
 
Bezerra, Jerónimo  
Estudioso discurso philosophica anothomia, y Theatro ingenioso de los organos y 
sentidos interiores, y exteriores del hombre. En Mexico : En la Imprenta de Agustin de 
Santistevan, y Francisco Rodriguez Lupercio, 1657 
BH FG 3232 
 
Diego de San Francisco  
Relacion verdadera y breue de la persecucion y martirios que padecieron ... en Iapon 
quinze religiosos ... del Orden de nuestro seraphico P.S. Francisco de las Islas 
Filipinas : a donde tambien se trata de otros martires religiosos ... y seculares ... desde 
el año de 1613 hasta el de 1624. En Manila : en el Colegio de S. Thomas de Aquino, 
por Thomas Pimpin ..., 1625 
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Contiene: "Actos de la audiencia publica dada de ... P. Paulo quinto pontifice maximo 
de los embaxadores del Rey Voxu Iapon, en Roma a tres de noviembre de 1625 en el 
Palacio Apostolico ...", en h. 58-64, y "Acta audientae publicae a S.D.N. Paulo V. Pont. 
Max. Opt. Regis Voxu Iaponi Legatis, Romae die 3 Novembris in Palatio Apostolico 
apud S. Petrum exhibitae MDCXV ...", en h. 65-70 
Las actas con port. propia y pie de imprenta de Mexico, por Ioan de Alcaçar, fechada la 
segunda en 1626 
BH FG 3054  
[Según J.T. Medina en "La imprenta en Manila ...", nº 33, ésta es la segunda edición de 
la obra, impresa en México en 1626, con portada de Manila] 
 
Kino, Eusebio Francisco 
Exposicion astronomica de el cometa, que el año de 1860…  En Mexico : por Francisco 
Rodriguez Lupercio, 1681,  
BH FG 3237.  
 
López, Gregorio 
Tesoro de medicinas para diversas enfermedades / dispuesto por el venerable varon 
Gregorio Lopez ; añadido, corregido, y enmendado ... con Notas de los Doctores, 
Mathias de Salazar Mariaca y Joseph Diaz Brizuela ; Con tres Indices muy copiosos de 
diversos achaques: de yerbas, y simples, de sus virtudes, y calidades. Impresso en 
Mexico : por Francisco Rodriguez Lupercio, mercader de libros en la puerta de Palacio, 
y ä su costa, 1674 
BH FG 3230  
 
Martínez, Enrico 
Reportorio de los tiempos y historia natural desta Nueva Espana. En Mexico : en la 
emprenta del mesmo autor, 1606 
BH FG 3251  
 
Martínez, Enrico 
Reportorio de los tiempos y historia natural desta Nueva Espana. En Mexico: en la 
emprenta del mesmo autor, 1606 
BH FG 3251 
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Mijangos, Juan de (O.S.A.)   
Espeio diuino en lengua mexicana, en que pueden verse los padres, y tomar documento 
para acertar a doctrinar bien a sus hijos, y aficionallos a las virtudes. En Mexico : en 
la emprenta de Diego Lopez Daualos, 1607 
BHI BH FG 2383 
 
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco   
Summaria investigacion de el origen y privilegios de los ricos hombres o nobles, 
caballeros, infanzones o hijos dalgo, y señores de vassallos de Aragon, y del absoluto 
poder que en ellos tienen : parte primera. [México? : s.n., c. 1665]  
BH FLL 35802; BH FG 2169 
[La parte segunda nunca se publicó. Las 135 h. de la dedicatoria son un compendio de la 
historia de Aragón, con índice propio. Existe estado sin las [2] h. de prelim. de "Carta 
del autor" y "Respuesta del Reino de Aragón al autor", Zaragoza] 
 
Sigüenza y Góngora, Carlos 
Libra astronomica, y philosophica en que D. Carlos de Siguenza y Gongora 
Cosmographo y Mathematico regio en la Academia Mexicana, examina no solo lo que 
à su Manifiesto Philosophico contra los Cometas opuso el R.P. Eusebio Francisco Kino 
de la Compañia de Jesus; sino lo que el mismo R.P. opinò, y pretendio haver 
demostrado en su Exposicion Astronomica del Cometa del año de 1681. Sacala à luz D. 
Sebastian de Guzman y Cordova... En Mexico: por los herederos de la viuda de 
Bernardo Calderon, 1690 
BH FG 3253 
 
3. 2. Títulos representativos impresos en Perú: 
 
Carvajal, Pedro de 
Relacion verdadera de la estimacion y fiesta que se ha hecho en la ciudad de Valencia 
por la presentacion del Rotulo que la santidad de Paulo V Pontifice Maximo mando 
despachar para que se aueriguasse la vida y milagros del padre Francisco de Borja, 
vno de los primeros de la sacratissima religion de la Compañia de Iesus ... : presentose 
el Rotulo a catorze de el mes de Mayo, de este año de 1618 / recopilada por Matias Gil . 
En Valencia por Pedro Patricio y aora en Lima : por Pedro Merchan Calderon, 1620 
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BH FG 2378(1) 
 
Rojo Mejía y Ocon, Juan   
Arte de la lengua general de los indios del Peru. Lima : por Iorge Lopez de Herrera ..., 
1648 
BH FG 2358 
 
Figueroa, Juan de   
Opusculo de astrologia en medicina, y de los terminos, y partes de la astronomia 
necessarias para el uso della. En Lima : [Observatorio de marina de San Fernando], 
1660 
BH FG 3415 
 
Guamanga (Diócesis). Concilio (1671)   
Constituciones synodales de El Obispado de la ciudad de Guamanga, celebradas en 
Concilio Diocesano / por el ... Señor D. D. Christoval de Castilla y Zamora en el mes 
de junio de 1672. En Lima: Por Geronimo de Contreras, 1677 
BH DER 19076(2)  
 
Rivilla Bonet y Pueyo, José   
Desvios de la naturaleza o Tratado de el origen de los monstros : a que va anadido vn 
compendio de curaciones chyrurgicas en monstruosos accidentes ... En Lima : en la 
Imprenta Real, por Joseph de Contreras y Alvarado ..., 1695 
BH MED 4113 
[El verdadero autor es Pedro de Peralta Barnuevo, como documenta de modo fehaciente 
Toribio Medina. En: Medina, J. Toribio. La imprenta en Lima, II, 214-216] 
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4. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVIII 
 
 
Argentina 3 FG 
Colombia 1 FG 
Cuba 1 FOA 
Haití 1 FG 
México 202 (163 FG, 23 FLL, 13 DER, 1 MED Foll., 2 pendientes de 
identificar)  
Perú 24 (14 FG, 8 FLL, 2 FLL Res.) 
República Dominicana 1 MED Foll. 
TOTAL 233 
 
 
Ocho son los países que conforman el panorama de la imprenta americana en el siglo 
XVIII de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, con un total 
de 233 ejemplares: Argentina (3 ejemplares), Colombia (1), Cuba (1), Haití (1), México 
(202), Perú (24) y República Dominicana (1). Los libros impresos en Estados Unidos se 
tratan en un capítulo aparte. 
Los temas son variados: medicina, ciencias naturales, legislación, tema religioso, 
catecismos, minería, terapéutica farmacológica, gramáticas y vocabularios de lenguas 
amerindias (lengua quechua y chinchaisuyo, de Perú, FG 2357, de 1754, lengua 
mapuche de Chile (BH FG 2364), año 1765; primera codificación de la lengua otomí, 
lengua del centro-este de México (BH FG 2361), de 1767, Universidades, historia, 
colección de novenas, etc. 
El grueso de la imprenta mexicana está recogido en la colección FG, en ella predominan 
temas médicos (legislación, enfermedades, remedios, vacunas, medicamentos, aguas 
medicinales), temas religiosos (catecismos, novenas y devocionarios), publicaciones 
periódicas, crónicas de órdenes religiosas, lenguas, historia, calendarios y guías de 
forasteros, legislación. 
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4. 1. Títulos representativos impresos en Argentina:  
 
Arancel general de los derechos de los oficiales de esta Real Audiencia, de los jueces 
ordinarios, abogados, y escribanos publicos, y reales de provincia, medidores y 
tasadores, y de las vistas y examenes del Proto-medicato de este Distrito. Buenos-Ayres 
: En la Real Imprenta de los Niños Espòsitos, [1787]  
BH FG 3288 
 
Novena del santo de los santos Nuestro Señor Jesu-Christo Sacramentado / compuesta 
por un humilde hijo de Maria Santisima de la Merced ... Reimpresa en Buenos-Ayres : 
en la Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1784 
BH FG 3564 
 
Real Tribunal del Protho-Medicato (Buenos Aires). Modo de hacer la operacion 
cesárea despues de muerta la madre. [Buenos Aires : s.n., 1795] 
BH FG 3270 
 
4. 2. Títulos representativos impresos en Colombia: 
 
Gastelbondo, Juan Jose   
Tratado del Methodo Curativo, experimentado y aprobado de la enfermedad del vómito 
negro, epidermico y frecuente en los puertos de las Indias Occidentales. [Cartagena de 
Indias : s.n., 1755] 
BH MED Foll.371   
 
4. 3. Títulos representativos impresos en Cuba: 
 
Parra, Antonio   
Descripción de diferentes piezas de historia natural : las mas del ramo maritimo 
representadas en setenta y cinco laminas. En La Havana : en la Imprenta de la 
Capitanía General, 1787 
BH FOA 3967 
[Es la primera obra científica editada en Cuba, escrita por Antonio Parra, naturalista 
portugués] 
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4. 4. Títulos representativos impresos en Haití: 
 
Thiery de Menonville 
Traité de la culture de Nopal, et de l’education de la cochenille dans les Colonies 
Françaises de l’Amerique : précédé d’un voyage a Guaxaca. Au Cap-Français : chez la 
veuve Herbault, libraire... ; à Paris : chez Delalain, le jeune, libraire... ; à Bordeaux : 
chez Bergeret, libraire..., 1787 
BH FG 3450-3451 
 
4. 5. Títulos representativos impresos en Estados Unidos:  
 
Bayley, Richard, 1745-1801. An account of the epidemic fever which prevailed in the 
city of New York, during part of the summer and fall of 1795. New-York : printed and 
sold by T. and J. Swords ..., 1796 
BH MED 12993(1) 
 
Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795 
Lettres américaines : dans lesquelles on examine l'origine, l'etat civil, politique, 
militaire ... pour servir de suite aux memoires de D. Ulloa. Tome premier. A Boston et 
se trouve a Paris : chez Buisson libraire ..., 1788 
BH FLL 34200 
 
Hardie, James, 1758-1826. An account of the malignant fever, lately prevalent in the 
city of New-York : containing : I. A narrative of its rise, progress and decline ... : II. 
The manner in which the poor were relieved ... : III. A list of the donations ... for the 
relief of the sick and indigent : IV. A list of the names of the dead ... : V. A comparative 
view of the fever of the year 1798, with that of the year 1795. New York : printed by 
Hurtin and M'Farlane ... and sold by the author ... by John Low ..., 1799 
BH MED 12993(2) 
 
The Humming bird or, New American songster : with modern toasts and sentiments. 
Boston : printed and sold by Spotswood and Etheridge, 1798 
BH DER 12352 
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Webster, Noah, 1758-1843. A brief history of epidemic and pestilential diseases : with 
the principal phenomena of the physical world, which precede and accompany them, 
and observations deduced from the facts stated. (2 v.). Hartford : printed by Hudson & 
Goodwin, 1799 
BH FG 3439-3440 
 
4. 6. Títulos representativos impresos en Perú: 
 
Figueredo, Juan de   
Arte, y vocabulario de la lengua quichua general de los indios del Perú / que compuso 
el Padre Diego de Torres Rubio de la Compañia de Jesus y añadio el P. Juan de 
Figueredo de la misma Compañia ; ahora nuevamente corregido, y aumentado en 
muchos vocablos, y varias advertencias ... por un religioso de la misma Compañía. 
Reimpreso en Lima : en la imprenta de la plazuela de San Christoval, 1754 
BH FG 2357 
 
Peralta Barnuevo, Pedro de 
Lima fundada o Conquista del Peru : poema heroico en que se decanta toda la historia 
del descubrimiento, y sugecion de sus provincias por Don Francisco Pizarro ... : y se 
contiene la serie de los Reyes, la historia de los Virreyes y Arzobispos ... / el doctor D. 
Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides ... ; parte primera [-segunda]. En Lima : 
en la Imprenta de Francisco Sobrino y Bados, 1732 
BH FG 2443-2444; BH FLL 29468-29469 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)   
Constituciones, y ordenanzas antiguas, añadidas, y modernas de la Real Vniuersidad, y 
Estudio General de San Marcos de la Ciudad de los Reyes del Peru / reimpressas, y 
recogidas ... por el Doct. D. Alonso Eduardo de Salazar y Zeuallos. [Lima] : en la 
misma Ciudad de Los Reyes, en la Imprenta Real, por Felix de Saldaña y Flores ..., 
1735  
BH FG 3289 
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4. 7. Títulos representativos impresos en la República Dominicana: 
 
Des moyens de conserver la santé des blancs et des négres aux Antilles ou Climats 
chauds et humides de l'Amérique : : contenat une exposé des causes des maladies 
propes à ces climats et à la treversée, relativement à la différence des positions, des 
saisons, et des températures, les procéde's à suivre, soit pour les évir¡ter, soit pour le 
destruire: et le traitement en particulier de quelques maladies communes chéz les 
négres, telles que le pian, le mal d'estonac & la lépre. A Saint-Domingue et se trouve a 
Paris : chez Méquignon l'ainé, 1786 
BH MED Foll.1166(1)   
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5. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XIX (HASTA 1830) 
 
El comienzo del siglo XIX (hasta 1830) en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid está representado por un numero creciente de ejemplares –la 
colección del siglo XIX está aún en proceso- producidos en las prensas de Guatemala, 
Cuba, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, México, etc. 
Entre las materias de que tratan los libros, podemos destacar: historia, legislación, 
publicaciones periódicas, medicina, ciencia militar, legislación de Brasil sobre salud 
pública. En la imprenta mexicana del siglo XIX, teniendo en cuenta que la mayoría del 
fondo está formado por fondos de la colección FG, predomina el tema médico 
(enfermedades, medicamentos, legislación, plantas medicinales). Un lugar importante lo 
ocupan los diarios mexicanos (Diario de Mexico, Gazeta de Mexico, Gazeta del 
Gobierno de México, Gacetas de literatura de México). Además, hay varias novenas y 
“guías de forasteros” (para los años 1800, 1803, 1818, 1820) y unas interesantes 
publicaciones sobre esgrima, cría de gusanos de seda y fundición del oro y de la plata. 
Los libros impresos en Estados Unidos se tratan en un capítulo aparte.  
 
5. 1. Títulos representativos impresos en Argentina: 
 
Instrucciones para la inoculacion vacuna. Buenos-Ayres : Imprenta de NIños 
Expositos, 1813 
BH FG 3321 
 
Gazeta de Buenos Ayres. Buenos-Ayres : imprenta de M.J. Gandarillas y Socios, 1815  
Inicio/Fin N.1 (7 junio 1810)- Descripción basada en N.15 (5 agosto 1815)  
BH FG 2623 
 
5. 2. Títulos representativos impresos en Brasil: 
 
Brasil. Leyes etc.   
Eu o principe regente faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem: 
Que havendo tomado enm consideração quanto cumpria ao bem geral, e á felicitate 
particular dos Meus feis Vassallos a conservação da saude publica, e o selar-se, que 
ella se não estrague por contagio communicado por Embarcaçoes, Passageiros, e 
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Mercadorias, que entrem neste Porto, e nos demais deste Estado, contaminados de 
peste, e de molestias contagiosas ...  [Rio de Janeiro : Na Impressão Regia , 1810] 
BH FG 3287 
 
Silva, José Carneiro da, 1788-1864 
Memoria topographica e historica sobre os Campos dos Goitacazes : com huma noticia 
breve de suas producções, e comercio. Rio de Janeiro : na Impressao Regia, 1819 
BH FG 2727 
 
5. 3. Títulos representativos impresos en Colombia: 
 
Torresgrosa, Antonio   
Manejo mecanico de un regimiento de infanteria en quatro partes ...Reimpreso en 
Cartagena de Indias : en la Imprenta del Gobierno : por Don Ramon Leon del Pozo, 
1817 
BH FG 295 
 
5. 4. Títulos representativos impresos en Cuba: 
 
Chacón, José María 
Instruccion militar para el navio de S. M. soberano. Habana : Oficina de D. José 
Boloña ..., 1829 
BH FG 502 
 
Colegio Nacional de San Carlos (La Habana) 
Esperimentos que han de hacer, y proporciones que han de esplicar en el Colegio 
Nacional de S. Carlos, los alumnos siguientes ... Habana : Imprenta Fraternal de los 
Diaz de Castro, impresores del Consulado, y del Ayuntamiento por S.M., 1823 
BH FG 3312 
 
Fernández de Madrid, José 
Ensayo analitico sobre la naturaleza, causas y curacion de las calenturas thermo-
adynamica y thermo-ataxica, llamadas calentura amarilla de America, vomito prieto & 
c. Habana : Imprenta Liberal, á cargo de D. T. Campe, 1821 
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BH MED 14580 
 
Romay, Tomás 
Memoria sobre la introducción y progresos de la vacuna en la Isla de Cuba : leida en 
Juntas Generales celebradas por la Sociedad Económica de la Havana el 12 de 
diciembre de 1804. Havana : en la Imprenta de la Capitania General, 1805 
BH FG 3322 
 
Valdés, Antonio José   
Historia de la isla de Cuba, y en especial de La Habana.. Habana : Oficina de la Cena, 
1813  
BH FG 2203 
 
5. 5. Títulos representativos impresos en Guatemala: 
 
Guatemala por Fernando Septimo el día 12 de diciembre de 1808. [Guatemala? :  s. n., 
1809] 
BH FLL 37454 
 
Juarros, Domingo   
Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. 2 v. En Guatemala : por D. 
Ignacio Beteta, 1808-1810  
BH FG 2463-2464 
 
5. 7. Títulos representativos impresos en México: 
 
Diario de México. [México] : en la imprenta de Doña Maria Fernandez Jauregui ..., 
1805-1809 
BH FG 2625-2633 
 
Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España de los años de 1798, y 
1799 . Mexico : en la imprenta de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1801-1808 
Tomo 10-15 
(tomos anteriores son del siglo 18) 
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Dandolo, Vincenzo 
Tratado sobre la cría de gusanos de seda, en el cual se enseña el método de obtener 
constantemente de una cantidad determinada de hoja la mayor cantidad posible de 
capullos superiores, y se demuestra la influencia de esta industria en el aumento anual 
de las riquezas de los particulares y de las naciones. México : Imprenta del Águila, 
dirigida por Jose Ximeno, 1830 
BH FG 3446 
 
Frías, Simón de 
Tratado elemental de la destreza del sable. Mexico : en la imprenta de Arizpe, 1809 
BH FG 220 
 
Garcés y Eguía, José  
Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundicion y 
amalgamacion que de órden del rey nuestro señor Don Carlos Quarto. Mexico : en la 
Oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1802 
BH FG 2452  
 
Instruccion formada para ministrar la vacuna como único preservativo del contagio de 
las viruelas, y en defecto de su fluido inocular con en pus de esta, del modo de conocer 
y distinguir las calidades de las naturales, y el método de curarlas / impresa de órden 
del ... señor Don Feliz Maria Calleya ... ; á consulta de la Junta superior de Sanidad, y 
á costa de los fondos públicos ... Mexico : En la oficina de D. Mariano Ontiveros, 1814 
BH FG 3219 
 
Memoria sobre la necesidad y utilidad de reunir el estudio de medicina de la 
Universidad, el de cirujía del Hospital de Naturales, y el de botánica del Jardín de 
Palacio, en un Colegio de Medicina y Ciencias Naturales, en que los catedráticos ... 
desempeñen las funciones y atribuicones [!] que hasta aquí ha tenido el Proto-
medicato. Mexico : Imprenta de Don Mariano Ontiveros, 1823 
BH FG 3223 
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Valdés, Antonio José   
Historia de la isla de Cuba, y en especial de La Habana.. Habana : Oficina de la Cena, 
1813  
BH FG 2203 
 
Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de   
Calendario manual y guia de forasteros en Méjico para el año de 1803. [México] : en 
la oficina del autor, [1802] 
BH FG 2615 
 
5. 8. Títulos representativos impresos en Perú: 
 
Actuaciones literarias de la vacuna en la Real Universidad de San Marcos de Lima. 
[Lima] : impresas en la Real Casa de Niños Expósitos, 1807 
BH FG 3319 
 
Brandin, Abel Victorino 
De la influencia de los diferentes climas del universo sobre el hombre, y en particular, 
de la influencia de los climas de la America meridional. Lima : Imprenta de la Libertad 
: por J.M. Masias,|c1826 
BH FG 3325 
 
San Martín, José de: El protector del Peru. He acordado y decreto. 1º Durante la 
indisposicion que actualmente sugre el Supremo Delegado, gran mariscal marques de 
Trujillo, los ministros de estado cada uno en su respectivo departamento, quedan 
autorizados para expedir por si el despacho de todos los negocios públicos... [Lima: 
s.n., 1822] 
BH FG 2479(1) 
 
5. 9. Títulos representativos impresos en Venezuela: 
 
Reglamento de la Sociedad Médica de Caracas. [Caracas?] : [s.n.], [1828?] (Imprenta 
de Devisme). BH FG 3428 
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6. IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVI 
 
Se trata de un fondo universitario, en el que predominan las obras de erudición y de 
contenido científico. Los temas tratados son: historia natural (en especial, las plantas 
medicinales utilizadas como remedio de enfermedades), geografía, historia y crónicas 
(especialmente las relativas al descubrimiento y conquista de los nuevos territorios), 
política, legislación, filología (diccionarios, gramáticas) y religión. 
Predominan las lenguas romances (español, italiano, francés, alemán) frente al latín. 
En cuanto al lugar de impresión: aproximadamente un 50% de los ejemplares fue 
impreso fuera de España (Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra) 
 
Acosta, Cristóbal 
Christophori a Costa ... Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium 
liber : plurimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de Horta in hoc genere 
scripta sunt ... Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1582 
BH MED 1353(1) 
 
Acosta, Cristóbal 
Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales : con sus plantas 
debuxadas al biuo por Christoual Acosta medico y cirujano que las vio ocularmente : 
en el qual se verifica mucho de lo que escriuio el Doctor Garcia de Orta ... En Burgos : 
por Martin de Victoria ..., 1578 
BH MED 891-893; BH FOA 2779; BH FLL 20210; BH FG 3372 
 
Acosta, Cristóbal 
Trattato di Christoforo Acosta... Della historia, natura, et virtu delle Droghe 
Medicinali, & altri Semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orientali in 
Europa, Con le Figure delle Piante ritratte, & disegnate dal viuo... In Venetia : presso à 
Francesco Ziletti, 1585 
BH MED 1184 
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Acosta, José de, 1540-1600 
De natura noui orbis libri duo ; et De promulgatione Euangelii apud barbaros siue De 
procuranda indorum salute libri sex. Salmanticae : apud Guillelmum Foquel, 1589 
(1588) 
BH DER 2353 
 
Acosta, José de, 1540-1600 
Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del cielo, y 
elementos, metales, plantas, y animales dellas, y los ritos, y ceremonias, leyes y 
gouierno y guerras de los Indios ... Impreso en Seuilla : en casa de Iuan de Leon, 1590. 
BH FG 3370 
 
Acosta, José de, 1540-1600 
Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del cielo, y 
elementos, metales, plantas, y animales dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes, y 
gouierno, y guerras de los Indios. Barcelona : en la emp[renta] de Iayme Cendrat, 
15[9]1. 
BH FG 3348 
 
Acosta, José de, 1540-1600 
Historia naturale e morale delle Indie  scritto dal R.P. Gioseffo di Acosta ... ; nella 
quale si trattano le cose notabili del cielo, & de gli elementi, metalli, piante, & animali 
di quelle, i suoi riti, & ceremonie, Leggi, &  gouerni, & guerre degli Indiani. 
Nuouamente tradotta dalla lingua spagnuola nella italiana da Gio. Paolo Galucci ... In 
Venetia : Presso Bernardo Basa, All'insegna del Sole, 1596. 
BH FG 3364  
 
Anghiera, Pietro Martire d', ca. 1457-1526 
De rebus oceanicis et nouo orbe, decades tres Petri Martyris ab Angleria mediolanensis 
; item eiusdem De Babylonica legatione, libri III. Et item De rebus Aethiopicis, Indicis, 
Lusitanicis [et] Hispanicis opuscula ... / quae ... reperiuntur Damiani a Goes ... lusitani 
... Coloniae : apud Geruinum Calenium [et] haeredes Quentelios, 1574 
BH FG 2130 
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Apianus, Petrus, 1482-1535 
La cosmographia de Pedro Apiano / corregida y añadida por Gemma Frisio ... La 
manera de descriuir y situar los lugares,  on el vso del anillo astronomico del mismo 
auctor Gemma Frisio. El sitio y descripcion de las Indias y Mu[n]do Nueuo, scada de 
la Historia de Francisco Lopez de Gomara y de la Cosmographia de Ieronymo Giraua 
Tarragonez. En Anuers : impresso por Iuan VVithagio, 1575. 
BH FLL 20759 
 
Apollonius, Levinus 
Leuini Apollonii ... De Peruuiae, regionis, inter noui orbis prouincias celeberrimae, 
inuentione [et] rebus in eadem gestis : libri V. Antuerpiae : apud Ioannem Bellerum ..., 
1567 (typis Amati Tauerneri) 
BH DER 1422 
 
Benzoni, Girolamo 
La Historia del Mondo Nuouo di M. Girolamo Benzoni ... Nuouamente ristampata, et 
illustrata con la giunta d'alcune cose notabile dell' isole di Canaria. In Venetia : ad 
instantia di Pietro [e] Francesco Tini, fratelli, 1572 (appresso gli heredi di Giovan Maria 
Bonelli) 
BH FG 2178 
 
Botero, Giovanni, ca. 1543-1617 
Relaciones universales del mundo ... : Primera y segunda parte / Traducidas ... por... el 
licenciado Diego de Aguiar ... Impresso en Valladolid : por los Herederos de Diego 
Fernández de Córdoba, 1603 (1599) 
BH FLL 30892 
 
Casa de Contratación (España) 
Ordenanças reales para la casa de la contractacion de Seuilla y para otras cosas de las 
Indias y de la nauegacion y contractacio[n] dellas. Seuilla : Martin de Montesdoca, 
1553 
BH FG 2263; BH FLL 14036(1) 
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Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Aqui se contiene vna disputa o controuersia entre ... fray Bartholome de las Casas o 
Casaus ... y el doctor Gines de Sepulueda ... sobre q[ue] el doctor contendia q[ue] las  
conquistas delas Indias contra los indios eran licitas, y el obispo por el co[n]trario 
defendio y affirmo auer sido y ser ipossible no serlo, tiranicas, injustas ... la qual 
questio[n] se ve[n]tilo ... en una co[n]gregacion q[ue] mando su magestad juntar el 
año de mil et q[ui]nie[n]tos y cincue[n]ta en la villa de Valladolid.Fue impressa ... en 
... Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo ..., 1552. 
BH FG 2170(2) 
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Aqui se co[n]tiene[n] treynta proposiciones ... en las quales ... se toca[n] muchas cosas 
pertenecie[n]tes al derecho q[ue] la yglesia y los principes christianos tienen o 
puede[n] tener sobre los infieles de qual quier especie que sean ...  
Impreso en Seuilla : en casa de Sebastia[n] Trugillo, 1552. 
BH FG 2170(6)         
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566. 
Aqui se co[n]tiene[n] vnos auisos y reglas para los confessores q[ue] oyeron 
confessiones delos españoles que son o han sido en cargo a los indios delas Indias del 
mar Oceano … Fue impresa ... en ... Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo,1552. 
BH FG 2170(8)         
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566. 
Breuissima relacion de la destruycion de las Indias ... Fue impresa ... en ... Seuilla : en 
casa de Sebastian Trugillo ..., 1552. 
BH FG 2170(4)         
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Este es vn tratado q[ue] ... fray Bartholome de las Casas o Casaus compuso por 
comission del Consejo Real delas Indias sobre la materia de los yndios que se han 
hecho en ellas esclauos ... Fue impressa ... en ... Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo 
..., 1552. 
BH FG 2170(5) 
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Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Entre los remedios q[ue] do[n] fray Bartolome delas Casas ...refirio ... en los 
ayuntamie[n]tos q[ue] ma[n]do hazer su magestad de perlados y letrados y personas 
gra[n]des en Valladolid el año de mill y quinie[n]tos y quare[n]ta y dos para 
reformacio[n] de las Indias, el octauo en orde[n]es ... do[n]de se asigna[n] veynte 
razones por las q[ua]les prueua no deuerse dar los indios a los españoles en 
encomie[n]da, ni en feudo, ni en vasallaje ... Fuen impresa ... en ... Seuilla : en las casas 
de Iacome Cro[m]berger ..., 1552. 
BH FG 2170(7) 
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Principia queda[m] ex quibus procedendum est in disputatione ad manifestandam et 
defendendam iusticiam Yndorum / per Episcopu[m] F. Bartholomeu[m] a Casaus 
predicatore[m] collecta. Impressum Hispali : in edib[us] Sebastiani Trugilli, [s.a.] 
Escudero, 542, lo fecha en 1552. 
FG 2170(3) 
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Tratado co[m]probatorio del Imperio soberano y principado vniuersal que los Reyes de 
Castilla y Leon tienen sobre las indias … Fue impressa ... en ... Seuilla : en casa d[e] 
Sebastia[n] Trugillo, 1553. 
BH FG 2170(1)   
 
Cieza de León, Pedro de 
 Parte primera de la chronica del Peru, que tracta la demarcacion de sus prouincias, la 
descripcion dellas, las fundaciones de las nueuas ciudades, los ritos y costumbres de los 
indios, y otras cosas estrañas dignas de ser sabidas...Impressa en Seuilla : en casa de 
Martin de montesdoca, 1553. 
BH FG 2506            
 
Colón, Fernando, 1488-1539 
Histoire del Signor D. Fernando Colombo nelle quali s'hà particolare, & vera relatione 
delle vita, e de'fatti dell'Ammiraglio D. Christoforo Colombo suo padre : et dello 
scoprimento, ch'egli fece dell'Indie Occidentali, dette Mondo Nuovo, hora possedute dal 
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Serenissimo Rè Catolico / nuovamente di lingua Spagnuola tradotte nell'Italiana dal S. 
Alfonso Ulloa. In Venetia : Appresso Francesco de'Franceschi Sanese, 1571. 
BH FLL 9618  
 
Domingo de Santo Tomás, 1499-1570 
Grammatica o arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú / 
nueuamente compuesta por el maestro fray Domingo de S. Thomas ... Impresso en 
Valladolid : por Francisco Fernandez de Cordoua, 1560 
BH FG 2356(1) 
 
Domingo de Santo Tomás, 1499-1570 
Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Peru. Impresso en Valladolid : por 
Francisco Fernandez de Cordoua, 1560 
BH FG 2356(2) 
 
Fernández, Diego. 
Primera, y segunda parte de la historia del Peru, / que se mando escreuir, à Diego 
Fernandez ... ; co[n]tiene la primera, lo succedido en la Nueua España y en el Perú, 
sobre la execucion de las nueuas leyes, y el allanamiento, y castigo, que hiz el 
Presidente Gasca, de Gonçalo Piçarro y sus sequaces; la segunda, contiene, la tyrannia y 
alçamiento de los Contreras, y don Sebastia[n] de Castilla, y de Francisco Herna[n]dez 
Giron ... Fue impresso en Seuilla : en casa de Hernando diaz, en la calle de la Sierpe, 
1571. 
BH FG 2515 
 
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557 
Coronica de las Indias : la hystoria general de las Indias agora nueuamente impressa 
corregida y emendada. Y con la conquista del Peru. Salamanca : en casa de Juan de 
Junta, 1547 
BH FG 2189(1)  
 
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557 
L'Histoire naturelle et generalle des indes, isles, et terre ferme de la grand mer oceane. 
A Paris : De l'imprimerie de Michel de Vascosan ... , 1556 
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BH MED 1608 
 
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557. 
L'Histoire naturelle et generalle des indes, isles, et terre ferme de la grand mer oceane 
… A Paris : De l'imprimerie de Michel de Vascosan ... , 1556. 
BH FG 2170(6) 
 
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557 
La historia general delas Indias. En ... Seuilla : enla empre[n]ta de Juam Cromberger, 
1535 
BH FG 2194 
 
Grynaeus, Simon, 1493-1541 
Nouus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum vna cum tabula 
cosmographica, & aliquot alijs consimilis argumenti libellis, nunc nouis nauigationibus 
auctus, quorum omnium catalogus sequenti patebit pagina : His accessit copiosus 
rerum memorabilium index. Adiecta est huic postremae editioni Nauigatio Caroli 
Caesaris auspicio in Comitijs augustanis instituta. Basileae : apud Io. Heruagium, 1555. 
BH FG 2740(1) 
 
L'institution des loix, coustumes et autres choses merueilleuses & memorables tant du 
Royaume de la Chine que des Indes contenues en plusieur lettres misiues enuoyées aux  
religieux de la compagnie du nom de Iesus. A Paris : Ches Sebastien Nyuelle libraire 
demourant à l'enseigne des Cicongnes, Rue sainct Iacques, 1556 
BH FG 3013; BH FLL 11868 
 
Xerez, Francisco de 
Conquista del Peru : verdadera relacion de la conquista del Peru [e] prouincia del 
Cuzco llamada la nueua Castilla, conquistada por Francisco piçarro ... Salamanca : 
por Juan de Junta, 1547. 
BH FG 2189(2) 
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Xerez, Francisco de 
Libro primo de la conquista del Peru & prouincia del Cuzco de le Indie occidentali / [... 
per Francesco de Xerez ... ; et tradotta nouame[n]te in lingua italiana per Domenico de 
Gaztelu...]. Stampato in Vinegia : per Maestro Stephano da Sabio, 1535, nel mese di 
marzo. 
BH FG 2486 
 
Léry, Jean de, 1534-1611 
Historia nauigationis in Brasiliam, quae et America dicitur … [Genevae] : excudebat 
Eustachius Vignon, 1586. 
BH FG 2736       
 
Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611.  
Iohn Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye Easte [and] West Indies : 
deuided into foure bookes.  [London] : printed at London by Iohn Wolfe, printer to ye 
honorable cittie of London, 1598. 
BH FG 2712 
      
López de Gómara, Francisco, 1511-1564 
Cronica de la nueua españa con la conquista de Mexico y otras cosas notables, hechas 
por el valeroso Hernando Cortes, Marques del Valle, Capitan de su Magestad en 
aquellas partes. Çaragoza : en casa de Augustin Millan, 1554. 
BH FG 2196(2) 
 
López de Gómara, Francisco, 1511-1564 
Hispania Victrix : primera y segunda parte de la historia general de las Indias co[n] 
todo el descubrimiento, y cosas notables que han acaescido dende que se ganaron hasta 
el año de 1551, con la conquista de Mexico, y de la nueua España. En Medina del 
Campo : por Guillermo de Millis, 1553. 
BH FG 2193 
 
López de Gómara, Francisco, 1511-1564 
La historia general de las Indias, con todos los descubrimientos, y cosas notables que 
han acaescido en ellas, dende que se ganaron hasta agora / escrita por Francisco 
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Lopez de Gomara...; Añadiose de nuevo la descripción y traça de las Indias, con una 
Tabla alfabética de las prouincias, islas, puercos [sic], ciudades, y nombres de 
conquistadores y varones principales quealla han passado. En Anvers : En casa de Juan 
Stelsio, 1554. 
BH FLL 34875 
 
López de Gómara, Francisco, 1511-1564. 
La historia general de las Indias y nueuo mundo, con mas la conquista del Peru y de 
Mexico ... Vendense en Çaragoça : en casa de Miguel de çapila mercader de libros, 1555 
BH FG 2196(1) 
 
López de Gómara, Francisco, 1511-1564 
La seconda parte delle historie generali dell' India, con tutte le cose notabili accadute 
in esse dal principio fin' a questo giorno, [et] nuouamente tradotte di spagnuolo in 
italiano. Nelle quali, oltre all'imprese del Colombo et di Magalanes, e si tratta 
particolarmente della presa del re Atabalippa,... In Venetia : appresso Giordano Ziletti 
..., 1557 
BH FG 2175 
 
Martins, Pedro (S.I.) 
Raggvaglio d'alcune missioni dell'Indie Orientali, &  occidentali, cavato da alcuni 
auuisi scriti gli anni 1590 et 1591 / Da i PP. Pietro Martinez..., Giovanni d'Atienza..., 
Pietro Diaz... raccolto dal Padre Gasparo Spiritilli. In Roma : appresso Luigi Zannetti, 
1592. 
BH FLL 13052(3) 
 
Monardes, Nicolás 
De simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, quorum in medicina vsus est 
/ auctore D. Nicolao Monardis... ; interprete Carolo Clusio... Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini..., 1574 
BH DER 1602(2) 
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Monardes, Nicolás 
Dos libros : el vno trata de todas las cosas q[ue] trae[n] de n[uest]ras Indias 
Occide[n]tales, que siruen al vso de Medicina y como se ha de vsar de la rayz del 
Mechoaca[n], purga excele[n]tissima : el otro libro trata de dos medicinas 
marauillosas q[ue] son co[n]tra todo veneno, la piedra Bezaar y la yerua escuerçonera 
: con la cura de los venenados ... Fue impresso ... en Seuilla : en casa de Sebastian 
Trugillo, 1565 
BH MED 1402 
 
Monardes, Nicolas 
Dos libros : el vno trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales, 
que siruen al vso de Medicina, y el otro que trata de la Piedra Bezaar, y de la Yerua 
Escuerçonera. Impressos en Sevilla : en casa de Hernando Diaz ...., 1569 
BH FG 3356            
 
Monardes, Nicolás 
Primera y segunda y tercera partes de la Historia medicinal, de las cosas que se traen 
de nuestras Indias Occidentales, que siruen en Medicina ; Tratado de la Piedra Bezaar 
y de la yerua escuerçonera ; Dialogo de las grandezas del hierro y de sus virtudes 
medicinales ; Tratado de la nieue y del beuer frio ... En Seuilla : en casa de Fernando 
Diaz, 1580 
BH FG 3373; BH FOA 2797; BH MED 1196 
 
Monardes, Nicolás 
Primera y segunda y tercera partes de la Historia medicinal, de las cosas que se traen 
de nuestras Indias Occidentales, que siruen en Medicina ; Tratado de la Piedra Bezaar 
y de la yerua escuerçonera ; Dialogo de las grandezas del hierro y de sus virtudes 
medicinales ; Tratado de la nieue y del beuer frio ... En Seuilla : en casa de Alonso 
Escriuano, 1574 
BH FG 3368,  BH MED 1194 
 
Monardes, Nicolás 
Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, que 
siruen al vso de medicina : do se trata del tabaco, y de la sassafras, y del Carlo Sancto, 
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y de otras muchas yeruas y plantas, simientes, y licores, q[ue] agora nueuamente han 
venido de a quellas partes, de grandes  virtudes, y marauillosos effectos /  hecho por el 
doctor  Monardes ... ; va añedido vn libro de la nieue, do veran los q[ue] beuen frio 
conella, cosas dignas de saber, y de grande admiracion, cerca del vso del enfriar con 
ella, fecho por el mismo doctor Monardes. En Seuilla : en casa Alonso Escriuano, 
impressor, 1571. 
BH FG 3346 
 
Monardes, Nicolás 
Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, 
historia / hispanico sermone descripta a D. Nicolao Monardis ... ; Latio deinde donata 
et annotationibusque ... illustrata a Carolo Clusio ... Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini ..., 1579 
BH MED 1370(2)-1373(2); BH DER 2653(4) 
 
Monardes, Nicolás 
Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, 
historiae liber tertius / hispanico sermone nuper descriptus a D. Nicolao Monardes... ; 
nunc vero primum Latio donatus & notis illustratus a Carolo Clusio A. Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini, 1582 
BH MED 1353(3) 
 
Núñez Cabeza de Vaca, Alvar, s. 16. 
La relacion y comentarios del gouernador Aluar nuñez cabeça de vaca de lo acaescido 
en las dos jornadas que hizo a las Indias. Impresso en Valladolid : por Francisco 
Fernandez de Cordoua, 1555. 
BH FOA 51 
 
Orta, García de 
Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia / 
primùm quidem Lusitanica lingua... conscripta, à D. Garcia ab Horto... ; nunc verò 
Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, 
locupletioribusq[ue] annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio... Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini..., 1574 
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BH FG 3360; BH DER 1602(1) 
 
Orta, García de 
Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia / 
primùm quidem Lusitanica lingua ... conscripta, à D. Garcia ab Horto... ; nunc verò 
Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, 
locupletioribusq[ue] annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio ... Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini ..., 1579 
BH DER 2653(3); BH MED 1372(1); BH MED 1371(1); BH MED 1373(1); BH MED 
1370(1) 
 
Orta, García de 
Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia. 
Primùm quidem Lusitanica lingua... conscripta, à D. Garçia ab Horto... ; deinde Latino 
sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, Locupletioribusq[ue] 
annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio... 
Contiene con portada propia: Christophori a Costa... Aromatum & medicamentorum in 
Orientali India nascentium liber / Caroli Clusii... opera ex Hispanico sermone Latinus 
factus, in Epitomen contractus... (pp.[225]-312). - Simplicium medicamentorum ex 
nouo orbe delatorum, quorum in medicina usus est, historia / Hispanico sermone... 
descripta à D. Nicolao Monardis... ; Latio deinde donata, & in vnus volumen contracta... 
à Carolo Clusio... Tertia editio, auctior et castigatior... (pp.[313]-[407]). - Simplicium 
medicamentorum ex nouo orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, historiae liber 
tertius / Hispanico sermone nuper descriptus à D. Nicolao Monardes... ; nunc verò 
primùm Latio donatus, & notis illustratus à Carolo Clusio... Altera editio, auctior & 
castigatior (pp.[409]-456). Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud viduam, & 
Ioannem Moretum, 1593 
BH MED 1374 
 
Osorio, Jerónimo, Obispo de Silves, 1506-1580 
Historiae Hieronymi Osorii ... , De Rebvs Emmanuelis Lusitaniae Regis ... gestis, libri 
duodecim. Ad Henricvm Principem, Regis eius. F. Cardinalem/ Item: Io. Matalii Metelli 
... in eandem historiam praefatio, et Commentarius: de reperta ab Hispanis et Lusitanis, 
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in Occidentis et Orientis Indiam navigatione ... Coloniae Agrippinae : apud Haeredes 
Arnoldi Birckmanni ..., 1581 
BH FLL 15374 
 
Valadés, Diego, 1533- 
Rhetorica christiana ad concionandi et orandi vsum accommodata, vtriusq[ue] 
facultatis exemplis suo loco insertis, quae quidem, ex Indorum maxime de prompta sunt 
historiis ... Perusiae : apud Petrumiacobum Petrutium, 1579. 
BH FG 2414 
 
Vargas Machuca, Bernardo de, 1557-1622. 
Milicia y descripcion de las Indias. Madrid : en casa de Pedro Madrigal, 1599. 
BH FG 2171 
 
Waldseemüller, Martin. 
Cosmographie introductio cum quibusdam geometri[a]e ac astronomi[a]e principiis ad 
eam rem necessariis. Insuper quattuor Americi Vespucij nauigationes. Uniuersalis 
Cosmographi[a]e descriptio tam in solido [quam] plano eis etiam insertis que 
Ptholom[a]eo ignota a nuperis reperta sunt. Pressit apud Argentoracos ... : Joannes 
grüniger ..., 1509. 
BH DER 1818(2) 
 
Warhafftiger Bericht Von den New erfundnen Japponischen Inseln vnd Konigreichen 
auch von andren zuvor vnbekandten Indianischen Landen. Darinn der heilig Christlich 
Glaub wunderbarlich zunimpt vnd auffwachst. Neben dem allen erfindet sich in diser 
Edition gruendliche anzeygung von der Japponischen Legation newlich gehn 
Romankõmen ... von Brasilia vnd weytere beschreibung der Landschafften vnd Wesen 
der Neuwerfundnen Volckern ... Durch Renwardum Cysatum, Burgern zu Lucern auß 
dem Italianischen in das Teutsch gebracht vnd jetzt zum erstenmal im Truck außgangen. 
Getruckt zu Freyburg in der Eydgenoschafft : bey Abraham Gemperlin, 1586. 
BH FG 3008            
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Zárate, Agustín de 
Historia del descubrimiento y conquista de las Prouincias del Peru, y de los successos 
que en ella ha auido, desde que se conquistò, hasta que el Licenciado de la Gasca 
Obispo de Siguença boluio a estos reynos : y de las cosas naturales que en la dicha 
prouincia se hallan dignas de memoria ... Imprimiose el año de cincuenta y cinco en la 
villa de Anuers ... y agora se torna a imprimir ... En Seuilla : en casa de Alonso 
Escriuano, 1577. 
BH FG 2518 
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7. IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVII 
 
En el siglo XVII los temas tratados en los impresos europeos sobre América son:  
• História y crónicas: destacan las dedicadas a territorios concretos.  
• Geografía: viajes y descrición de territorios 
• Política 
• Legislación 
• Filología: tratados sobre lenguas indígenas. 
• Religión: evangelización, historia de las misiones, organización de la Iglesia. 
• Historia natural: las plantas medicinales utilizadas como remedio de 
enfermedades. 
En cuanto a las lenguas utilizadas, predominan claramente las lenguas romances 
(español, francés, italiano, portugués, inglés). El latín se emplea unicamente en algunas 
obras científicas (botánica, historia natural) o jurídicas. 
En cuanto al lugar de impresión: casi un 50% de los ejemplares fue impreso fuera de 
España (Francia, Italia, Portugal, Paises Bajos, Alemania, Inglaterra) 
 
Acosta, Jose de, 1540-1600 
De promulgando evangelio apud barbaros sive De procuranda indorum salute, Libri 
sex. Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1670. 
BH DER 6919           
 
Acuña, Cristóbal de (S.I.), 1597-1643? 
Nueuo descubrimiento del gran rio de las Amazonas / por el padre Chrstoual [sic] de 
Acuña ... de la Compañia de Iesus ... qual fue y se hizo por orden de su magestad el año 
de 1639, por la prouincia de Quito en los reynos del Perù ... En Madrid : en la Imprenta 
del Reyno, 1641 
BH FG 2485 
 
Acuña, Cristóbal de (S.I.), 1597-1643? 
Relation de la Riviere des Amazones / Traduite par feu Mr. De Gomberville ... sur le 
original espagnol du P. Christophe d'Acuña. Avec une dissertation sur la riviere des 
Amazones pourservir de Preface. (4 v.). Paris : chez Claude Barbin, 1682. 
BH FLL 35177-35178  
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Alvarez de Colmenar, Juan 
Annales d'Espagne et de Portugal : contenant tout ce qui s'est passé de plus important 
dans ces deux royaumes & dans les autres parties de l'Europe de même que dans les 
Indes orientales & occidentales depuis l'établissement de ces deux monarchies jusqu'à 
présent : avec la description de tout ce qu'il y a de plus remarquable en Espagne & en 
Portugal, leur etat present, leurs interets, la forme du gouvernement, l'étendue de leur 
commerce, &c. / par Don Juan Alvarez de Colmenar ; le tout enrichi de cartes 
geographiques & de très belles figures en taille-douce (4 v.) 
A Amsterdam : Chez François L'Honoré & fils, 1741.  
BH FLL 11537-11538 
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688 
R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarii Indici tomus secundus seu Thesauri tomus 
quartus. Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1675. 
BH DER 5024; BH DER 7170 
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688. 
R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarii Indici tomus tertius seu Thesauri tomus quintus ... 
Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1675. 
BH DER 7171           
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688 
R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarium indicum seu Tomus tertius ad Indici Thesauri 
ornatius complementum ... Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1675 
BH DER 5023; BH DER 7169           
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688 
R.P. Didaci de Auendaño ... Cursus Consumatus siue Auctarii Indici tomus quartus et 
Thesauri tomus sextus ... Antuerpiae : apud Hieronymum Verdussen, 1686 
BH DER 7172 
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688 
R.P. Didaci de Auendaño ... Thesaurus indicus seu Generalis instructor ... Tomus 
primus, Ea continens, quae ad ciuilem praesertim conducunt gubernationem. 
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Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1668 
BH DER 5021; BH DER 7167     
 
Avendaño, Diego de, 1594-1688. 
R.P. Didaci de Auendaño ... Thesaurus indicus seu Generalis instructor ... Tomus 
secundus, Circa spiritualia totus, sacramenta inquam, praecepta Ecclesiae, priuilegia 
pro ipsis, Indulgentias [et] Sacrorum hominum status. Antuerpiae : apud Iacobum 
Meursium, 1668. 
BH DER 5022; BH DER 7168           
       
Ayeta, Francisco de, (O.F.M.) 
Crisol de la verdad / manifestada por el Fr. Francisco de Ayeta ... de la Orden Seraphica 
de N.P. San Francisco ... de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico ... en defensa 
de dicha su provincia, sobre el despojo, y sequestro de las 31 doctrinas, de que la 
removiò el Reverendo Obispo D. Juan de Palafox, siendo visitador del Reyno ... [S.l. : 
s.n., ca. 1693] 
BH FG 2411 
 
Ayeta, Francisco de, (O.F.M.) 
Defensa de la verdad consagrada a la luz de la justicia ... [S.l. : s.n., 1680-1689?] 
BH FLL 22946; BH FLL 22946          
 
Bado, Sebastiano, fl. 1643-1676 
Anastasis corticis Peruuiae, seu Chinae Chinae defensio / Sebastiani Badi Genuensis ... 
contra ventilationes Ioannis Iacobi Chifletii, gemitusque Vopisci Fortunati Plempii, ... 
Opus in tres libros distinctum, [et] in eis documenta medicinæ, & philosophiae ... 
Genuae : typis Petri Ioannis Calenzani, 1663 
BH FG 3400 
 
Bissel, Johann, 1601-1682 
Joannis Bisselii è Societate Iesu Argonauticon Americanorum siue Historiae 
periculorum Petri de Victoria ac sociorum eius : libri XV. Monachii : formis Lucae 
Straubii : sumptibus Ioannis Wagneri ..., 1647 
BH FG 2494 
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Bressani, Francesco Giuseppe. 
Breve relatione d'alcune missioni de' PP. della Compagnia di Giesu nella Nuoua 
Francia In Macerata : per gli heredi d'Agostino Grisei, 1653. 
BH FLL 12365 
 
Betancurt y Figueroa, Luis de. 
Derecho de las iglesias metropolitanas, i catedrales de las Indias sobre que sus 
prelacias sean proveidas en los Capitulares dellas, i naturales de sus Provincias ... En 
Madrid : por Francisco Martinez, 1637. 
BH FG 2377 
 
Calancha, Antonio de la (O.S.A.) 
Coronica moralizada del Orden de San Augustin en el Peru, con sucesos egenplares en 
esta Monarquía ... En Barcelona : por Pedro Lacavalleria ..., 1638. 
BH FG 2508 
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566. 
Conquista dell' Indie Occidentali ... In Venetia : presso Marco Ginammi, 1645. 
BH FLL 36104(4)       
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Istoria ó breuissima relatione della distruttione dell'  Indie Occidentali … In Venetia : 
presso Marco Ginammi, 1630. 
BH FG 2164            
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Istoria o breuissima relatione della distruttione dell' Indie Occidentali ... In Venetia : 
presso Marco Ginammi, 1626. 
BH FLL 34445  
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Istoria ó breuissima relatione della distruttione dell' Indie Occidentali ... In Venetia : 
presso Marco Ginammi, 1643. 
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BH FLL 36104(1)       
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
La liberta' pretesa dal supplice schiauo indiano... In Venetia : presso Marco Ginammi, 
1640. 
BH FLL 36104(3)       
 
Casas, Bartolomé de las, 1474-1566 
Il supplice schiauo indiano ... In Venetia : per li Ginammi, 1657. 
BH FLL 36104(2)       
 
Clement, Claude, 1594-1642 
Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de 
España, Africa, Indias Orientales y Occidentales desde su principio hasta el año 1642 
...  En Valencia : en la imprenta de Iayme de Bordazar : a costa de la Compañía de 
libreros, 1689. 
BH FG 1930; BH FLL 26358 
 
Colmenero de Ledesma, Antonio 
Chocolata inda. Opusculum de qualitate et natura chocolatae. Norimbergae : Typis 
Wolfgangi Endteri, 1644 
BH MED 3109 
 
Colón, Fernando 
Historie del sig. don Fernando Colombo nelle quali s'ha particolare, e vera relatione 
della vita, e de' fatti dell'ammiraglio don Christoforo Colombo suo padre... Gia tradotte 
di lingua spagnuola nell'italiana et hora fatte ristampare con aggiunta di lettere, et 
testamento dell’Ammiraglio… In Milano: appresso Girolamo Bordoni, [1614] 
BH FG 2129 
 
Commelin, Caspar 
Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quàm Occidentalis Indiae, 
aliarumque peregrinarum plantarum magno studio ac labore, sumptibus Civitatis 
Amstelodamensis, longá annorum serie collectarum, descriptio et icones ad vivum aeri 
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incisae / auctore, Joanne Commelino ... opus posthumum ; latinitate donatum, notisque 
& observationibus illustratum, à Frederico Ruyschio ... & Francisco Kiggelario. 
Amstelodami : apud P. & J. Blaeu nec nou Abrahamum à Someren, 1697 
BH MED 2059 
 
Dampier, William, 1652-1715 
A new voyage round the world : describing particularly, the Isthmus of America, 
several coasts and islands, in the West Indies, the Isles of Cape Verd, the passage by 
Terra del Fuego, the South Sea coasts of Chili, Peru, and Mexico, the Isle of Guam ..., 
Mindanao, and other philippine and East-India islands near Cambodia, China, 
Formosa, Luconia, Celebes, &c. New Holland, Sumatra ... and Santa Hellena: their 
soil, rivers, harbours, plants, fruits, animals, and inhabitants : their customs, religion, 
government, trade, [et]c. London : printed for James Knapton ..., 1697 
BH FG 2875 
 
Dampier, William, 1652-1715 
Nouveau voyage autour du monde. Rouen : J. B. Machuel, 1723.  
BH FLL 10313 (t.1); BH FLL 10923 (t.3); BH FLL 10924 (t. 4) 
 
Davila y Padilla, Agustín 
Historia de la fundacion y discurso de la prouincia de Santiago de Mexico, de la Orden 
de Predicadores por las vidas de sus varones insignes y casos notables de Nueua 
España ... En Brusselas : en casa de Iuan de Meerbeque, 1625 
BH FG 2404 
 
Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581 
Historia verdadera de la conquista de la Nueua España / escrita por ... Bernal Díaz del 
Castillo ...; sacada a luz por el P. ... Alonso Remon ... del Orden de N. S. de la Merced 
... En Madrid : en la emprenta del Reyno, [1632] 
BH FG 2249;  BH FLL 30096 
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Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581 
Historia verdadera de la conquista de la Nueua España / escrita por ... Bernal Díaz del 
Castillo ...; sacada a luz por el P. ... Alonso Remon ... del Orden de N. S. de la Merced 
... En Madrid : en la emprenta del Reyno, 1632 
BH FG 2248 
 
Díez de la Calle, Juan 
Memorial y noticias sacras y reales del imperio de las Indias Occidentales al ... Rey ... 
D. Felipe IV ... : comprehende lo eclesiastico, secular, politico y militar, que por su 
Secretaria de la Nueua-España se prouee. [S.l. : s.n., c. 1646] 
Contiene: Memorial breue de las provincias de las siete Ordenes de Religion que ay en 
los Districtos de las cinco Audiencias, cuyo despacho toca a la Secretaria de la Nueua-
España 
BH FG 2167        
 
Durret 
Voyage de Marseille a Lima et dans les autres lieux des Indes Occidentales : avec une 
exacte description de ce qu'il y a de plus remarquable tant pour la geographie, que 
pour les moeurs, les coûtumes, le commerce, le gouvernement & la religion des peuples 
; avec des notes & des figures en taille-douce. A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 
imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, rue S. Jacques, 1720 
BH FLL 35165 
 
Escalona Agüero, Gaspar 
Arcae limensis Gazophilatium regium Perubicum... En Madrid : en la Emprenta Real, 
1647. 
BH FG 2514; BH DER 29575 
 
Exquemelin, Alexandre-Olivier, 1646-1717 
Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes : contenant ce qu'ils ont fait 
de plus remarquable depuis vingt annees : Avec la vie, les moeurs, les coûtumes des 
habitans de Saint Domingue & de la Tortuë, & une description exacte de ces  
lieux: où l'on voit l'etablissement d'une Chambre des Comptes dans les Indes, & un etat, 
tiré de cette chambre, des offices tant ecclesiastiques, que seculiers, où le roy d'Espagne 
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pourvoit, les revenus qu'il tire de l'Amerique, & ce que les plus grands princes de 
l'Europe y possedent ... (2 v.). A Paris : chez Jacques Le Febure ..., 1688. 
BH FG 2685 T. 1; BH FG 2686 T. 2 
 
Fernández Piedrahita, Lucas  
Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada ... Amberes : por Juan 
Baptisa Verdussen, [1688] 
BH FG 2499 
 
Flórez de Ocariz, Juan 
Libro primero de las genealogias del Nueuo Reyno de Granada ... En Madrid : por 
Ioseph Fernandez de Buendia ..., 1674 
BH FG 2500 
 
Flórez de Ocariz, Juan 
Libro segundo de las genealogias del Nueuo Reyno de Granada ... En Madrid : por 
Ioseph Fernandez de Buendia ..., 1676 
BH FG 2501 
 
Frasso, Pedro. 
De regio patronatu ac aliis nonnullis regaliis, regibus catholicis, in Indiarum 
Occidentalium Imperio, pertinentibus, quaestiones aliquae. Matriti : ex typographia 
imperiali, apud Iosephum Fernandez à Buendia, 1677. 
BH DER 20693; BH DER 7603; BH FLL 36590    
 
Frasso, Pedro. 
De regio patronatu Indiarum, quaestiones aliquae desumptae et disputatae in alia 
quinquaginta capita, partitae ... tomus secundus. Matriti : e typographia imperiali, apud 
Iosephum Fernandez à Buendia, 1679. 
BH DER 20694 
 
Gage, Thomas, 1603?-1656  
The English-American, his travail by sea and land or A new survey of the West-India's : 
containing a journal of three thounsand and three hundred miles within the main land 
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of America, wherin is set forth his voyage from Spain to St John de Ulhua and from 
thence to Xalappa to Tlaxcalla, the city of Angeles and forward to Mexico, with the 
description of that great city at it was in former times and also at this present, likewise 
his journey from Mexico through the provinces of Guaxaca, Chiapa, Guatemala, Vera 
Paz, Truxillo, Comayagua with his abode twelve years about Guatemala and especially 
in the Indians-towns of Mixco, Pinola, Petapa, Amatitlan, as also his strange and 
wonderfull conversion and calling from those remote parts to his native countrey, with 
his return through the province of Nicaragua and Costa Rica to Nicoya, Panama, 
Portobelo, Cartagena and Havana with divers occurrents and dangers that did befal in 
the said journey, also a new and exact discovery of the Spanish navigation to those 
parts and of their dominions, goverment, religion, forts, castles, ports, havens, 
commodities, fashions, behaviour of Spaniards priests and friers, blackmores, mulatto's, 
mestiso's, indians and of their feast and solemnities, with grammar or some few 
rudiments of the Indian tongue called poconchi or pocoman /|cby the true and painfull 
endevours of Thomas Gage now preacher of the word of God at Acris in the county of 
Kent, Anno Dom. 1648. London : printed by R. Cotes and are to be sold by Humphrey 
Blunden ... and Thomas Williams ..., 1648 
BH FG 2471 
 
García, Gregorio 
Origen de los indios de el Nuevo Mundo e Indias Occidentales / aueriguado con 
discurso de opiniones por ... Gregorio Garcia de la Orden de predicadores ... En 
Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey ..., 1607 
BH FG 2176 
 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616 
La Florida del Ynca : historia del adelantado Hernando de Soto, Gouernador y capitan 
general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos caualleros españoles è indios. En 
Lisbona [sic] : impresso por Pedro Crasbeeck, 1605 
BH FG 2172 
 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616 
Historia general del Perú : trata el descubrimiento del, y como lo ganaron los 
españoles, las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros, y Almagros, sobre la partija de 
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la tierra, castigo y leuantamiento de tiranos, y otros sucessos particulares ... En 
Cordoua : por la Viuda de Andres Barrera, y à su costa, 1616. 
BH FG 2516            
 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616 
Historia general del Peru : trata el descubrimiento del y como lo ganaron los 
españoles, las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros y Almagros ... y otros sucessos 
particulares. En Cordoua : por la viuda de Andres Barrera y à su costa, 1617. 
BH FLL 30230 
 
González Dávila, Gil, ca. 1570-1658 
Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Occidentales, vidas de sus 
arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes ... Tomo primero y segundo. En 
Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1649-1655 
BH FG 2396-2397 
 
Guerreiro, Fernao, (S.I.), 1550?-1617 
Relaçam annal das cousas que fezeram os padres da Companhia de Iesus nas partes da 
India Oriental, & em alguas outras da conquista deste reyno no anno de 606. & 607. & 
do processo da conversao, & christandades daquellas partes / tirada das cartas dos 
mesmos padres que de làcierao, pelo padre Fernam Guerreiro da Companhia, natural de 
Almodouuar de Portugal.Em Lisboa, por Pedro Crasbeeck, 1609. 
BH FLL 18884 
 
Guerreiro, Fernao, (S.I.), 1550?-1617. 
Relaçam annal das cousas que fezeram os padres da Companhia de Iesus nas partes da 
India Oriental, & no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guine, nos annos de seiscentos & 
dous & sescentos & tres, & do processo da conuersam, & christandade daquellas 
partes, tirade das cartas dos mesmos padres que de là vieram. Em Lisboa, Per Iorge 
Rodrigues ..., 1605. 
BH FG 2932; BH FLL 15032 
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Guzmán, Luis de (S.I.), 1554-1605. 
Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Jesús, para 
predicar el sancto evangelio... (2 v.). En Alcalá : por la Biuda de Iuan Gracián, 1601. 
BH FG 2951 T.1; BH FG 2952 T.2; BH FLL Res.1122 T.2; BH FLL 13110 T.2; BH 
FLL Res.1121 T.1 
 
Hay, John (S.I.), 1546-1607 
De rebus Iaponicis, Indicis et Peruanis epistolae recentiores / a Ioanne Hayo 
Dalgattiensi Scoto Societatis Iesu in librum vnum coaceruatae. Antuerpiae : ex Officina 
Martini Nutij, ad insigne duarum ciconiarum, 1605 
BH DER 3716;  BH FLL 10680; BH FLL 10501 
 
Herrera y Tordesillas, Antonio de 
Descripcion d[e] las Indias Ocidentales. En Madrid : en la emplenta [sic] Real, 1601 
(por Iuan Flamenco) 
BH FG 2242 
 
Histoire des drogues, espisceries, et de certains medicamens simples, qui naissent és 
Indes [et] en l'Amerique : cette matiere comprise en six liures: dont il y en a cinq tirés 
du Latin de Charles de l'Escluse [et] l'Histoire du Baulme adiouttee de nouueau ... / le 
tout fidellement translaté en François, par Antoine Colin ..., par luy augmenté de 
beaucoup d'annotations, de diuerses drogues estrangeres [et] illustrée de plusieurs 
figures, non encores veuës. À Lyon : aux despens de Iean Pillehotte..., 1619 
Contiene con port., paginación y sign. propias: Traicté de Christophle de la Coste... Des 
drogues [et] medicamens qui naissent aux Index : seruant beaucoup pour 
l'esclaircissement [et] intelligence de ce que Garcie du Iardin a escrit sur ce subjet / 
traduict d'espagnol en latin, abregé [et] illustré de quelques notes par Charles de l'Ecluse 
d'Arras et de nouueau mis en François par Anthoine Colin ... par luy augmenté ... . - 
Histoire du Baulme : ou il est prouué que nous avons vraye cognoissance de la plante 
qui produict le Baulme [et] par consequent de son fruict, [et] de son bois ... / version 
Françoise, tirée de Prosper Alpin, par Antoine Colin .... . - Histoire des simples 
medicamens apportés de l'Amerique, desquels on se sert en la Medecine / escrite 
premierement en Espagnol, par M. Nicolas Monard ..., du despuis mise en Latin, [et] 
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illustrée de plusieurs annotations, par Charles de l'Ecluse d'Arras. Et nouuellement 
traduicte en François par Anthoine Colin ... 
BH FG 3361 
 
Iglesia Católica. Papa (1605-1621: Pablo V). Bulas, etc. 
Bulla de la santa Cruzada, concedida por la Sanctidad de Gregorio decimo quarto de 
felice recordacion, y mandada publicar por nuestro muy santo padre Paulo Quinto 
para todos los fieles vezinos y abitantes en las Yndias, del mar Oceano, e Islas 
adjacentes, que ayudaren con su limosna al Rey don Felipe nuesro señor, para la 
defensa de la santa Fee Catholica, con muy grandes Indulgencias y perdones. 
[S.l. : s.n., 1620?] 
BH FLL 13102(149)     
 
Jarque, Francisco, 1609-1691 
Insignes missioneros de la Compañia de Jesus en la provincia del Paraguay estado 
presente de sus missiones en Tucuman, Paraguay, y Rio de la Plata, que comprehende 
su distrito. En Pamplona : por Juan Micòn, Impressor, 1687 
BH FLL 14510 
 
Juan de las Llagas (CC.RR.MM.) 
Triumphos de la sancta evangelica pobreza en la religion seraphica de ... San 
Francisco. En Lisboa : por Pedro Craesbeeck ..., 1625. 
BH FLL 13941          
 
Laet, Johannes de, 1593-1649, ed. lit. 
Historia naturalis Brasiliae auspicio et beneficio illustriss I. Mauritii Com. Nassau ... : 
In qua non tantum plantae et animalia, sed et indigenarum morbi, ingenia et mores 
describuntur et iconibus supra quingentas illustrantur. Lugduni Batavorum : apud 
Franciscum Hackium ; et Amstelodami : apud Lud. Elzevirium, 1648. 
BH FG 2751            
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Laet, Johannes de, 1593-1649  
Ioannis de Laet Antuerpiani Notae ad Dissertationem Hugonis Grotii De Origine 
Gentium Americanarum et Observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimae 
illius Quaestionis. Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 1643 
BH FG 2177(1) 
 
Laet, Johannes de, 1593-1649 
Ioannis de Laet ... Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii, de origine 
gentium Americanarum. Amstelrodami [sic]: apud Ludovicum Elsevirium, 1644 
BH FG 2177(2) 
 
León Pinelo, Antonio de 
Tratado de confirmaciones reales de Encomiendas, Oficios i casos, en que se requieren 
para las Indias Occidentales ... En Madrid : por Iuan Gonzalez, 1630. 
BH FG 2156 
 
Lima (Archidiócesis) . Concilio Provincial (1583) 
Concilium Limense : celebratum anno 1583 sub Gregorio XIII Sum. Pont. auctoritate 
Sixti Quinti ... approbatum, iussu ... Philippi Secundi editum. Madriti : ex officina 
Ioannis Sanchez ..., 1614. 
BH FLL 18872 
 
Liñán y Cisneros, Melchor de, Arzobispo de Lima. 
Ofensa, y defensa de la libertad eclesiastica : La primera en veinte y quatro Capitulos, 
que mandò publicar el Excelentissimo señor Duque de la Palata, Virrey del Perú, en 
despacho de 20 de Febrero de 1684 : Y la segunda armada con los escudos catolicos de 
la ley, y la razon, que establecen los dominios de su Magestad,  y dictò su propia 
obligacion al Excelentissimo señor Dr. D. Melchor de Liñan y Cisneros, Arçobispo de 
Lima. [S.l. : s.n., s.a.] 
Según José Toribio Medina, "La imprenta en Lima, 1584-1824", T. II, n. 583, este 
impreso se imprimió en Sevilla, 1685, en relación con las controversias entre el 
Arzobispo de Lima y el Virrey del Perú, el Duque de la Palata, acerca de la jurisdicción 
eclesiástica. 
BH FG 2510 
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López Cogolludo, Diego 
Historia de Yucathan / compuesta por ... Fr. Diego Lopez Cogolludo ... ; sacala a luz ... 
Fr. Francisco de Ayeta ... En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1688 
BH FG 2467 
 
Memorial y defensorio al rey nuestro señor por el credito, opinion, y Derechos 
Episcopales de la persona ... Don Fr. Bernardino de Cardenas, Obispo del Paraguay, 
del Consejo de su Magestad, y Religioso de la Orden de N. Serafico Padre San 
Francisco con los Religiosos de la Compañía de aquellas Prouincias respondiendo a 
los memoriales del Padre Iulian de Pedraça ... [S.l. : s.n., ca. 1640-1666] 
BH DER 4981(4) 
 
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658 
Ioannis Eusebii Nierembergii ... ex Societate Iesu ... Historia naturae, maxime 
peregrinae libris XVI distincta : in quibus rarissima Naturae arcana, etiam 
astronomica, & ignota Indiarum animalia, quadrupedes, aues, pisces, reptilia, insecta, 
zoophyta, plantae, metalla, lapides, & alia mineralia, fluuiorumque & elementorum 
conditiones, etiam cum proprietatibus medicinalibus, describantur, nouae & 
curiosissimae quaestiones disputantur, ac plura sacrae scripturae loca eruditè 
enodantur . Accedunt De miris & miraculosis Naturis in Europa libri duo item de 
iisdem in Terra Hebraeis promissâ liber unus. Antuerpiae : ex officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1635. 
BH FG 2755; BH DER 17730          
 
Orta, Garcia de 
Dell'historia de i semplici aromati, et altre cose che vengono portate dall'Indie 
Orientali pertinenti all'uso della medicina / di Don Garzia Dall'Horto ... alcune brevi 
annotationi di Carlo Clusio ; Parte prima, divisa in quattro libri ... ; Con un trattato 
della neve [et] del bever fresco di Niccoló Monardes ... ; Hora tradotti dalle loro lingue 
nella nostra italiana da ... Annibale Briganti ... In Venetia : Nella Stamperia di 
Giovanni Salis, 1616 
BH FG 3354 
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Ortiz, Lorenzo (S.I.), 1630-1698 
Origen y instituto de la Compañia de Iesus en la vida de San Ignacio de Loyola su 
padre y fundador que ofrece a las sus muy religiosas y apostolicas prouincias de la 
Compañia de Iesus de las Indias Occidentales que comprehende la assistencia general 
en Roma, por la Corona de Castilla. Impresso en Sevilla : en el Colegio de San 
Hermenegildo de la Compañia de Iesus : vendese ... en casa de Iua[n] Saluador Perez..., 
1679. 
BH DER 13511; BH FLL 14722 
 
Ovalle, Alonso de, 1601-1651 
Historica relacion del Reyno de Chile y delas missiones, y ministerios que exercita en el 
la Compañia de Iesus ... Roma : por Francisco Cauallo, 1648 
BH FG 2331 
 
Ovalle, Alonso de, 1601-1651 
Historica relatione del regno di Cile : e delle missioni, e ministerii che esercita in 
quelle la Compagnia di Giesv. A Nostro Signor Giesv Christo, Dio huomo, & alla 
Santissima Vergine, e Madre Maria, Signora del cielo, e della terra & alli Santi 
Gioseffo, Gioachino, Anna, suoi parenti, & aui. In Roma, Appresso Francesco Caualli, 
1646. 
BH FLL 34535 
 
Peña Montenegro, Alonso, Obispo de San Francisco de Quito. 
Itinerario paraparochos [sic] de indios : en que se tratan las materias particulares, 
tocantes a ellos, para su buena administracion / compuesto por el doctor don Alonso de 
la Peña Montenegro Obispo del Obispado de San Francisco de Quito ... En Madrid : 
por Ioseph Fernandez de Buendia, 1668. 
BH FG 2398            
 
Pérez de Ribas, Andrés. 
Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee [sic] entre gentes las mas barbaras ... 
conseguidos por ... la Compañia de Iesus en las Missiones de la Prouincia de Nueua-
España : refierense assimismo las costumbres, ritos y supersticiones que usauan estas 
gentes ... En Madrid : por Alo[n]so de Paredes ..., 1645. 
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BH FG 2409 
 
Pernety, Antoine-Joseph, 1716-1801 
Histoire d'un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 & 1764 avec des observations 
sur le Detroit de Magellan, et sur les Patagons. A Paris : Chez Saillant & Nyon ...; 
Delalain ..., 1770 
BH FLL 35087 
 
Piso, Willem, 1611-1678. 
Gulielmi Pisonis, medici amstelaedamensis, De Indiae utriusque re naturali et medica 
libri quatuordecim ... Amstelaedami : apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1658. 
BH FG 2754; BH DER 16485          
 
Plumier, Charles, 1646-1704 (O. Minim.) 
Description des plantes de l'amerique : avec leurs figures ... A Paris : De l'Imprimerie 
Royale, 1693.  
BH FG 4196 ; BH MED 2052 
 
Puebla de los Angeles (Diócesis). Obispo (1639-1653: Juan de Palafox y Mendoza) 
Al rey nuestro señor Satisfacion al memorial de los religiosos de la Compañia de Jesus 
de Nueva España por la Dignidad Episcopal de la Puebla de los Angeles sobre la 
execucion, y obediencia del Breve Apostolico de Inocencio X expedido en su favor a 
XIIII de Mayo de MDCXLVIII y passado repetidamente, y mandado executar por el 
Supremo Consejo de Indias, en el qual determino Su Santidad veinte y seis decretos 
sacramentales, y jurisdiccionales, importantes al bien de las almas. En Madrid : por 
Gregorio de Mata : a costa de Antonio Riero y Texada..., 1652 
BH FLL 15928 
 
Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l'Amérique, qui n'ont point esté encore 
publiéz : contenant l'origine, les moeurs, les coûtumes & le commerce des habitans de 
ces deux parties du Monde : Avec des traitéz curieux touchant la haute Ethyopie, le 
débordement du Nil, la Mer Rouge, [et] le Prete-Jean : le tout enrichi de figures, & de 
cartes geographiques, qui servent à l'intelligence des choses contunuës en ce volume. A 
Paris : chez la Veuve Ant. Cellier ..., 1684 
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BH FG 2867 
 
Relacion del transito que hizieron a las Indias los padres Agustinos Descalços de 
España el año de 1605. y progressos que han tenido entrambas, hasta el año de 1630.  
[S.l. : s.n., ca. 1630].  
BH FLL 10353. 
 
Remesal, Antonio de, Fray 
Historia de la prouincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala de la orden de nro 
glorioso padre Sancto Domingo : escriuense juntamente los principios de las demas 
prouincias desta religion de las yndias occidentales, y lo secular de la gouernacion de 
Guatemala. En Madrid: por Francisco de Angulo, 1619. 
BH FG 2469; BH FLL 10041          
 
Rodríguez, Manuel, 1633-1701 
El Marañon, y Amazonas : historia de los descubrimientos, entradas, y reduccion de 
naciones, trabajos malogrados de algunos conquistadores, y dichosos de otros, assi 
temporales como espirituales, en las dilatadas montañas y mayores rios de la 
America... En Madrid : en la imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes, 1684. 
BH FG 2503            
 
Rogerius, Abraham, 1609-1649. 
Abraham Rogers Offne Thu ̈r zu dem verborgenen Heydenthum : Oder, Warhaftige 
Vorweisung dess Lebens, und der Sitten, samt der Religion ... der Bramines, auf der 
Cust Chormandel, und denen herumligenden Ländern ... aus dem Niederländischen 
bersetzt. Samt Christoph Arnolds Auserlesenen Zugaben, von den asiatischen, 
africanischen, und americanischen Religions-achen, so in XL. Capitel verfasst ; Alles 
mit einem nothwendigen Register. Nu ̈rnberg : in Verlegung Johann Andreas Endters, 
und Wolffgang dess Jüng. Seel Erben, 1663 
BH FG 2903 
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Ross, Alexander, 1591-1654 
Les Religions du monde, ou Demonstration de toutes les religions & heresies de l'Asie, 
Afrique, Amerique, & de l'Europe, depuis le commencement du monde jusqu' a present / 
Escrites par le Sr. Alexandre Ross ; et traduit par Thomas La Grue ... A Amsterdam : 
chez Jean Schipper, 1666 
BH FLL 16305; BH FLL 15927 
 
Ruiz Blanco, Matías (O.F.M.), ca. 1643-1705 
Conversion de Piritu, de indios cumanagotos, palenques y otros : sus principios, y 
incrementos que oy tiene, con todas las cosas mas singulres del pais, politica, y ritos de 
sus naturales, practica que se observa en su Reduccion, y otras cosas dignas de 
memoria … En Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 1690 
BH FG 2492 
 
Ruiz de Montoya, Antonio, 1585-1652  
Arte y bocabulario de la lengua guarani … En Madrid : por Iuan Sanchez, 1640 
BH FG 2380 
 
Ruiz de Montoya, Antonio, 1585-1652 
Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañia de Iesus, en las 
prouincias del Paraguay, Parana, Vruguay, y Tape… En Madrid : en la imprenta del 
Reyno, 1639 
BH FG 2550 
 
Sandoval, Alonso de (S.I.), 1576-1652 
Tomo primero De instauranda aethiopum salute : Historia de Aethiopia, naturaleça, 
policia sagrada y profana, costumbres, ritos y cathecismo evangelico de todos los 
aethiopes ... : dividida en dos tomos ... En Madrid : por Alonso de Paredes, 1647. 
BH FG 2833; BH FLL 15432 
 
Simón, Pedro, 1574-1627 
Primera parte de las Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias 
Occidentales. Cuenca : en casa de Domingo de la yglesia, 1627. 
BH FG 2505 
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Solis, Duarte Gomes, ca. 1562-1632 
Alegación en fauor de la Compañia de la India Oriental y comercios vltramarinos que 
de nueuo se instituyó en el reyno de Portugal ... [S.l. : s.n.], 1628 
BH DER 6729 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne par Fernand Cortez / 
traduite de l'espagnol de Don Antoine de Solis par l'auteur du triumvirat (2 v.). A La 
Haye: chez Adrian Moetjens..., 1692 
BH FLL 34156-34157 
 
Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655 
Politica indiana : sacada en lengua castellana de los dos tomos del Derecho i gouierno 
municipal de las Indias Occidentales… En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1648. 
BH FLL 20699 
 
Tamayo de Vargas, Tomas, 1588-1641 
Restauracion de la ciudad del Salvador i Baia de todos sanctos en la provincia del 
Brasil por las armas de Don Philippe IV, el Grande, Rei Catholico ... En Madrid : por 
la viuda de Alonso Martin, 1628. 
BH FG 2729 
 
Thevet, Andre, 1502-1590 
Histoire des plus illustres et scavans hommes de leurs siecles : tant de l'Europe, que de 
l'Asie, Afrique & Amerique : avec leurs protraits en taille-douce, tirez sur les veritables 
originaux. A Paris : chez François Mauger ..., 1671 
BH FLL 35529 (t.2); BH FLL 19597 (t. 5); BH FLL 9024 (t. 7); BH FLL 36158 (t. 8) 
 
Vega, Lope de, 1562-1635 
El Nueuo Mundo descubierto por Cristobal Colon. [S.l. : s.n., 16-?] 
BH FLL Foll.4  
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Veitia Linage, José de, 1623-1688 
Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales ... En Sevilla : por Iuan Francisco 
de Blas ..., 1672 
BH FG 2247; BH FLL 20577 
 
Zapata y Sandoval, Juan, (O.S.A.) 
Fratris Ioannis Capata [sic] y Sandoual augustiniani ... De iustitia distributiua & 
acceptione personarum ei opposita disceptatio : pro noui indiarum orbis rerum 
moderatoribus summisque & regalibus consiliarijs elaborata. Vallisoleti : excudebat 
Christophorus Lasso Vaca, 1609 
BH FLL 20496 
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8. IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVIII 
 
En el siglo XVIII los temas tratados en los impresos europeos sobre América son:  
• História y crónicas: destacan las dedicadas a territorios concretos.  
• Geografía: relaciones de viajes y descrición de territorios, diccionarios 
geográficos. 
• Política y economía (comercio, navegación, etc.) 
• Legislación: Destaca la colección de Reales Cédulas relativas a América.  
• Filología: tratados sobre lenguas indígenas. 
• Religión: evangelización, sermones. 
• Historia natural: destacan las crónicas de expediciones científicas, algunas muy 
ilustradas, con grabados coloreados. 
En cuanto a las lenguas utilizadas, predominan claramente las lenguas romances 
(español, francés, italiano, portugués, inglés). El latín se emplea unicamente en muy 
pocas obras científicas (botánica, historia natural) o jurídicas (reedición de obras del 
siglo anterior). 
En cuanto al lugar de impresión, el porcentaje de libros extranjeros baja con respecto a 
los siglos anteriores, debido al gran número de impresos jurídicos de esta época (Reales 
Cédulas, etc.). Cerca un 20% de los ejemplares está impreso fuera de España (Francia, 
Italia, Portugal, Paises Bajos, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos Irlanda, etc). Si se 
exceptúan los impresos jurídicos, el porcentaje se eleva al 35%. 
 
Abbad y Lasierra, Iñigo 
Historia geográfica, civil y política de la isla de S. Juan Bautista de Puerto Rico / 
[Iñigo Abbad] ; dala á luz don Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid : en la 
imprenta de don Antonio Espinosa, 1788. 
BH FG 2201 
 
Acosta, José de, 1540-1600 
Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del cielo, 
elementos, metales, plantas y animales de ellas; y de los ritos, ceremonias, leyes, 
gobierno y guerras de los Indios / por el padre Joseph de Acosta de la extinguida 
Compañía de Jesús. En Madrid : por Pantaleon Aznar, se hallará en la librería de D. 
Antonio del Castillo, 1792 
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BH FLL 34444 (t. 1); BH MED 4980 (t. 1 y 2) 
 
Albuquerque, Afonso de 
Commentarios do grande Afonso Dalboquerque, Capitâo Geral... das Indias 
Orientaes... Lisboa : na Regia Officina Typographica, 1774 
BH FG 2877-2880 
 
Alcedo, Antonio de, 1735-1812 
Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales ó América…(5 v.) En 
Madrid : en la Imprenta de Manuel González, 1786-1789 
BH FLL 34958-34962 ; BH FLL 31131-31132; BH FG 2148-2152 
 
Alvarez de Abreu, Antonio José 
Victima real legal : discurso unico juridico-historico-politico sobre que las vacantes 
mayores y menores de las Iglesias de las Indias Occidentales pertenecen a la Corona 
de Castilla y Leon con pleno y absoluto dominio ...  En Madrid : por Andrés Ortega:  se 
hallará en las librerias Bartholomé Ulloa, 1769. 
BH DER 16289       
 
Alvarez de Abreu, Antonio José 
Victima real legal : discurso unico juridico-historico-politico sobre que las vacantes 
mayores y menores de las Iglesias de las Indias Occidentales pertenecen à la Corona 
de Castilla y Leon con pleno y absoluto dominio ... En Madrid : por Andrés Ortega : a 
costa de Bartholomè Ulloa ..., 1769 
BH DER 6570 
       
Antunez y Acevedo, Rafael, 1736?-1800 
Memorias históricas sobre la legislacion y gobierno del comercio de los españoles con 
sus colonias en las Indias Occidentales … En Madrid : en la Imprenta de Sancha, 1797 
BH FG 2237; BH DER 7232; BH FLL 33625 
 
Archivo General de Indias 
Ordenanzas para el Archivo General de Indias. Madrid : Vda. de Ibarra, 1790 
BH FOA 1408 
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Arteta de Monteseguro, Antonio  
Discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir la industria de Aragon con 
la nueva ampliacion de puertos ... En Madrid : en la Imprenta Real, 1783 
BH DER 18995 
 
Azpilcueta y Arburua, Antonio Norberto 
Explicacion, razon y fundamento de las practicas de las reglas del palmeo que deben 
saber los maestres, assi de los Navios del rey, como de particulares que navegan à 
Indias ... Impresso en el Puerto de Santa Maria : en la Imprenta de la calle de Cielos por 
Francisco Vicente Muñoz, 1751 
BH DER 15861(1) 
 
Barragán, Cristóbal 
Defensa juridica, por el Maestre Don Christoval de Barragàn, vecino de Cadiz, con 
Don Juan Antonio Ximenez, y Don Antonio Lopez de Herrera, apoderados de la 
Universidad de Cargadores à Indias, sobre que se revoque la sentencia pronunciada en 
18 de Marzo de 1755 por el Real, y Supremo Consejo de las Indias, en que se confirmò 
la del Governador de Carthagena de Indias, dada en 7 de Abril de 1750. [España] : [s. 
n.], [1762] 
BH DER 18053(18) 
 
Barragán, Cristóbal 
Defensa juridica, que se hace a favor del Maestre Don Christoval de Barragan, vecino 
de Cadiz, en el Real, y Supremo Consejo de las Indias, sobre que se reforme en grado 
de Revista la providencia dada en el de Vista, sobre el particular de la fragata, que 
salio del Puerto de Cadiz para el de Cartagena de las Indias. [España] : [s. n.], [1758] 
BH DER 18053(2) 
 
Barragán, Cristóbal 
Memorial ajustado, hecho con citacion de las partes, en virtud de Decreto del Consejo 
de 19 de Julio de 1759, de los autos seguidos por Don Christoval Barragán, Maestre de 
la fragata nombrada Nuestra Señora de los Dolores, con Don Antonio Lopez de 
Herrera, y Don Juan Antonio Ximenez, del Comercio de la Carrera de Indias, 
diputados de los interesados en la carga que llevò la referida embarcacion, desde 
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Cadiz à Cartagena, por el año 1749, sobre la paga de la Haverìa gruessa, y prorratèo 
entre dichos interessados de lo que se echò al mar en el enunciado viage.  [España] : [s. 
n.], [1760] 
BH DER 18053(3) 
 
Bossu, Jean Bernard, 1720-1792 
Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrionale, contenant une collection de lettres 
écrites sur les lieux, par l'auteur; à son ami, M. Douin ... ci-devant son camarade dans 
le Nouveau Monde / Par m. Bossu ... Amsterdam : Changuion, 1777. 
BH FLL 35127          
 
Bossu, Jean Bernard, 1720-1792 
Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrionale, contenant une collection de lettres 
écrites sur les lieux, par l'auteur; à son ami, M. Douin ... ci-devant son camarade dans 
le Nouveau Monde / Par m. Bossu ... Amsterdam et a Paris: Veuve Duchesne, 1778. 
BH FLL 34947 
 
Burford, Robert, 1791-1861 
Description of a view of the city of Lima, and the surrounding Country : now exhibiting 
at The Panorama, Leicester Square / painted by the proprietor, Robert Burford, from 
drawings taken by W. Smyth in 1834. London : printed by T. Brettell, 1836. 
BH FG 2522  
 
Byron, John, 1723-1786 
Viage del comandante Byron al rededor del mundo hecho ultimamente de orden del 
almirantazgo de Inglaterra : en el qual se da noticia de varios paises, de las costumbres 
de sus habitantes, de las plantas y animales estraños que se crian en ellos, juntamente 
con una descripcion muy circunstanciada del estrecho de Magallanes y de cierta 
nacion de gigantes, llamados Patagones, con una lamina fina que los representa / 
traducido del ingles é ilustrado con notas sobre muchos puntos de geographia, de 
physica, de historia natural, de comercio, & y con un nuevo mapa del estrecho, por el 
Dr. Dn. Casimiro de Ortega... En Madrid : en casa de Francisco Mariano Nipho : se 
hallará en las librerias de Copin..., de Escribano..., y en la de Fernandez , 1769 
BH FLL Res.966; BH FLL 35155 
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Byron, John, 1723-1786 
Viage del comandante Byron al rededor del mundo, hecho ultimamente de orden del 
almirantazgo de Inglaterra : en el qual se da noticia de varios paises de las costumbres 
de sus habitantes, de las plantas, y animales estraños que se crian en ellos, juntamente 
con una descripcion muy circunstanciada del Estrecho de Magallanes, y de cierta 
nacion de gigantes, llamados Patagones, con una lamina fina que los representa / 
traducido del ingles, é ilustrado con notas sobre muchos puntos de geographia, de 
physica, de botanica, de historia natural, de comercio [et]c. y con un nuevo mapa del 
Estrecho, por ... Casimiro de Ortega ... En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta : 
se hallará en las librerias de Fernandez ..., y de Escribano ..., 1769 
BH FG 2548 
 
Campillo y Cossio, José del, 1693-1743 
Nuevo sistema de gobierno económico para la América : con los males y daños que le 
causa el que hoy tiene de los que participa copiosamente España, y remedios 
universales para que la primera tenga considerables ventajas y la segunda mayores 
intereses. En Madrid : en la Imprenta de Benito Cano, 1789 
BH FG 1837; BH FLL 17878 
 
Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795 
Le lettere americane. Cremona : per Lorenzo Manini ..., 1781-1783 
BH FG 2701-2703 
 
Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795 
Lettres américaines : dans lesquelles on examine l'origine, l'etat civil, politique, 
militaire ... pour servir de suite aux memoires de D. Ulloa. Tome premier. A Boston et 
se trouve a Paris : chez Buisson libraire ..., 1788 
BH FLL 34200 
 
Carrasco del Saz y Saavedra, Diego José. 
Sermones varios / compuestos y predicados en el reyno del Peru, por ... Diego Ioseph 
Carrasco de Saavedra ... En Madrid : en la Imprenta Real, por Iuan Sierra de la Cerda, a 
costa del autor, 1680. 
BH FLL 4534 
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Causa jesuitica de Portugal o documentos autenticos, bulas, leyes reales, despachos de 
la Secretaria de estado ... y otras piezas originales, que precedieron á la Reforma, y 
motivaron despues la expulsion de los Jesuitas de los dominios de Portugal : en que se 
halla la Republica del Paraguay y Marañon, que contiene la relacion de la Guerra que 
sustentaron los Jesuitas, contra las Tropas españolas, y portuguesas, en el Uruguay y 
Panama / traducidas del latín, y portugues, é ilustradas en esta edicion española. En 
Madrid : en la imprenta Real de la Gazeta, 1768 
BH FLL 10084 
 
Cartas edificantes y curiosas escritas de las missiones estrangeras, y de Levante por 
algunos missioneros de la Compañía de Jesus  / por el padre Diego Davin ... ; tomo  
decimosexto. En Madrid : en la imprenta de la viuda de Manuel Fernandez, y del 
Supremo Consejo de la Inquisicion, 1757. 
La obra completa consta de 16 vol. Este tomo 16 suele incluir las 23 láminas que en 
algunos ejemplares están distribuidos por los distintos tomos.  
BH FG 2786 T. 16; BH DER 12315 T.16; BH FLL Res.145 T.16 
 
Cassani, José (S.I.), 1673-1750 
Historia de la provincia de la Compañia de Jesus del Nuevo Reyno de Granada en la 
America : descripcion, y relacion exacta de sus gloriosas missiones en el Reyno, 
Llanos, Meta, y rio Orinoco ... En Madrid : en la imprenta, y libreria de Manuel 
Fernandez, frente de la Cruz de la Puerta Cerrada, 1741 
BH FG 2504 
 
Caulín, Antonio 
Historia coro-graphica natural y evangelica de la Nueva Andalucia, provincias de 
Cumaná, Guayana y vertientes del Rio Orinoco ... En Madrid : por Juan de San Martin, 
impresor de la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal de Indias, 1779 
BH FG 2495 
 
Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761 
Histoire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue : ecrite particulierement sur des 
Memoires Manuscrits du P. Jean-Baptiste le Pers ... et sur les Pieces Originales, qui se 
conservent au Dépôt de la Marine (2 v.). A Paris : Chez François Barois ..., 1730-1731 
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BH FLL 25478 -25479 
 
Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761 
Histoire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue : ecrite particulierement sur des 
Memoires Manuscrits du P. Jean-Baptiste le Pers ... et sur les Pieces Originales, qui se 
conservent au Dépôt de la Marine (2 v.). A Paris : Chez François Barois ..., 1730-1731 
BH FLL 25478-25489 
 
Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761 
Histoire du Paraguay (6 v.). A Paris : chez Didot, Quai des Augustins, à la Bible d'or : 
Giffart, rue Saint Jacques, à Sainte Therese : Nyon, Quai des Augustins, à l'Occasion, 
1757 
BH FG 2559-2564 
 
Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761 
The history of Paraguay : containing ... a full and authentic account of the 
establishments formed there by the Jesuits, from among the savage natives ... 
establishments allowed to have realized the sublime ideas of Fenelon, Sir Thomas 
Moore, and Plato. Dublin : printed for P. and W. Wilson, H. Saunders, B. Grierson, W. 
Sleater, D. Chamberlaine, J. Potts, and J. Williams, 1769 
BH DER 16469 (t. 2) 
 
Clavijero, Francisco Javier 
Storia Antica del Messico cavata da'mighori storici spagnuoli e da' manoscritti ... : 
divisa in dieci libri, e corredata di carte geografiche e di varie figure e dissertazioni 
sulla Terra, sugli animali, e sugli abitatori del Messico / opera dell' abate Francesco 
Saverio Clavigero ; tomo I [-IV]. In Cesena : per Gregorio Biasini all' Insegna di 
Pallade ..., 1780-1781 
BH FG 2265-2268 
 
Coleccion general de documentos, que contiene los sucesos tocantes á la segunda 
época de las conmociones de los Regulares de la Compañía en el Paraguay, y 
señaladamente la persecucion, que hicieron a don Josef de Antequera y Castro : vá 
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añadido en esta edicion el Informe de don Mathias Angles y Gortari ... En Madrid : en 
la Imprenta Real de la Gazeta, 1769 
BH DER 7216 
 
Coleccion general de las providencias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el 
estrañamiento y ocupacion de temporalidades de los regulares de la Compañia que 
existian en los dominios de S. M. de España, Indias e Islas Filipinas á consequencia del 
Real Decreto de 27 de febrero y Pragmática-Sanción de 2 de abril de este año : parte 
primera [-tercera]. En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1767-1769 
BH FG 3775; BH DER 10988 
 
Collecçao dos breves pontificios e leys regias que forao expedidos e publicadas desde o 
ano de 1741 sobre a liberdade das pessoas, bens e commercio dos indios do Brasil ... 
 [Lisboa] : impressa na Secretaria de Estado, [176-?] 
BH DER 6157(1); BH DER 6158(1)    
 
Colón de Larriátegui, Félix 
Juzgados militares de España y sus Indias. Madrid : en la imprenta de la viuda de D. 
Joachin Ibarra, 1793-1797 
BH FLL 20730 (t. 1); BH FLL 5924 (t. 2); BH FLL 22490 (índice) 
 
Conceição, Apolinário da, 1692-1755 
Primazia serafica na regiam da America : novo descobrimento de santos, e veneraveis 
religiosos da Ordem Serafica, que ennobrecem o Novo Mundo com suas virtudes, e 
acçoens... Lisboa Occidental : na officina de Antonio de Sousa da Sylva, 1733 
BH FG 2730 
 
Córdoba y Salinas, Diego de (O.F.M.) 
Vida, virtudes, y milagros del Apostol del Peru el B.P. Fr. Francisco Solano, de la 
seráfica Orden de los Menores de la Regular Obseruancia, patron de la ciudad de Lima 
: sacada de las declaraciones de quinientos testigos ... y de otras muchas informaciones 
... Tercera impression / que saca a luz el M.R.P. Fr. Pedro de Mena ... En Madrid : en la 
Imprenta Real, 1676. 
BH FG 3753     
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Dampier, William, 1652-1715 
Nouveau voyage autour du monde (5 v.). Rouen : J. B. Machuel, 1723 
BH FLL 10313; BH FLL 10923;  BH FLL 10924 
 
Deville, Jean-Baptiste 
Histoire des plantes de l'Europe, et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique ... : rangée suivant l'ordre du Pinax de Gaspard Bauhin. (2 v.). A Lyon : 
chez Benoit Duplain, 1766 
BH FOA 3912-3913 
 
Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581 
Historia verdadera de la conquista de la Nueua España (4 v.). En Madrid : en la 
imprenta de Don Benito Cano, 1795-1796 
BH FLL 34175; BH FLL 34369;  BH FLL 34368  
 
Dralsé de Grand-Pierre 
Relation de divers voyages faits dans l'Afrique, dans l'Amerique, & aux Indes 
Occidentales : La description du Royaume de Juda, [et] quelques particularitez 
touchant la vie du roy regnant : La relation d'une isle nouvellement habitée dans le 
détroit de Malaca en Asie, & l'histoire de deux princes de Golconde. A Paris : chez 
Claude Jombert ..., 1718 
BH FG 2846 
 
Elizondo, Francisco Antonio 
Practica universal forense de los tribunales de España y de las Indias. Madrid : en la 
imprenta de don Pedro Marín..., 1789 
BH DER 3565 (t. 7) 
 
Escalona Agüero, Gaspar. 
Arcae limensis Gazophilatium regium Perubicum... En Madrid : en la Emprenta Real, 
1647. 
BH FG 2514; BH DER 20575 
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Escalona Agüero, Gaspar 
Gazophilacium Regium Perubicum... Matriti : ex typographia Blasii Roman, 1775. 
BH DER 20732 
 
España. Cédula, 1768. 
Real Cedula ... en que ... declara S.M. devuelto a su disposición, como Rey y suprema 
Cabeza del Estado, el dominio de los bienes ocupados a los Regulares de la Compañía 
estrañados de estos Reynos, los de Indias e Islas adjacentes; y pertenecer a S.M. la 
protección inmediata de los píos Establecimientos, a que se sirve destinarlos, conforme 
a las reglas directivas que se expresan. En Madrid: en la Imprenta Real de la Gazeta, 
1768. 
BH FOA 1287           
 
España. Cédula, 1769-03-27. 
Real Cedula de Su Magestad, y señores del Consejo, a Consulta del Extraordinario de 
veinte y quatro de Febrero de este año, en que se crean Juntas Provinciales y 
Municipales, para entender en la Venta de bienes ocupados á los Regulares de la 
Compañía, y prescriben por menor las reglas, que con uniformidad se deben observar, 
inclusos los Dominios Ultramarinos de Indias, é Islas Filipinas. En Madrid : en la 
Imprenta Real de la Gazeta, 1769. 
BH DER 19588  
 
España. Cédula, 1778-02-22. 
Real cedula de S.M. y señores del Consejo en que se estiende el comercio-libre de los 
puertos habitados de España é Islas de Mallorca y Canarias à Buenos Aires, con 
internacion à las provincias interiores y à los puertos tambien habilitados del Perù y 
Chile, se insertan asimismo las dos Reales Cedulas, que tratan de la rebaja que S.M. se 
ha servido conceder en los derechos del oro y el arancel que deben observar los 
escribanos de registros en los puertos de Indias, en que se permite el comercio-libre 
entre estos y aquellos dominios. En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marín, 1778. 
BH DER 19722          
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España. Cédula, 1778-03-29. 
Real cedula de S.M. y señores del Consejo en que se habilitan para el comercio-libre á 
Indias, el puerto de los Alfaques de Tortosa y el de Almeria en los proprios terminos y 
circunstancias que los demás del continente e islas adjacentes, comprehendidos en la 
Real Cedula de veinte y dos de febrero de este año. En Madrid : en la Imprenta de Pedro 
Marin, 1778. 
BH DER 19709 
 
España. Cédula, 1786-04-12. 
Real Cédula de su Magestad... por la qual se conceden varias gracias y prerogativas en 
beneficio de todos los vecinos de la isla Española de Santo Domingo para el fomento de 
su Agricultura, Industria, y Comercio. Madrid : en la imprenta de la viuda de Ibarra, 
hijos y compañía,1786. 
BH DER 20858(12) 
 
España. Cédula, 1790-10-28.  
El Rey. Con carta de veinte y ocho de febrero de mil setecientos ochenta y nueve 
remitió mi Virrey de Santa Fé ... exponiendo, que esta duda tuvo origen de la consulta 
que hizo al Gobernador de Cartagena  ... pues interviniendo un verdadero contrato de 
compra y venta entre el Señor que vende la libertad del Esclavo, y este que la compra ... 
pero sin embargo se habia reducido este punto á un problema de dificil resolucion, 
tanto porque se trata de la libertad tan favorecida por las leyes, como porque se 
pretende establecer regla general en una materia bastante delicada, y siéndolo sin duda 
en aquellos Paises ... Fecha en San Lorenzo a veinte y ocho de octubre de mil 
setecientos noventa. [S.l. : s. n., 1790] 
BH DER 18980(80) (GF) 
 
España. Cédula, 1789-02-28 
Real cedula de su Magestad concediendo libertad para el comercio de negros con las 
Islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, á Españoles y 
Extrangeros [sic], baxo las reglas que se expresan. Madrid : En la Imprenta de la Viuda 
de Ibarra, 1789 
BH DER 18980(66) (GF) 
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España. Consejo de Indias 
Ordenanzas del Consejo Real de las Indias : nuevamente recopiladas y por el Rey D. 
Felipe IV N.S. para su govierno, establecidas año de M.DC.XXXVI. Reimpressas en 
Madrid : por Antonio Marin, 1747 
BH FLL 20153 
 
España. Decreto, 1787-07-08 
Decreto del Rey, uniendo a las cinco Secretarías de Estado y del Despacho de España 
los negocios respectivos a cada Departamento en las Indias.  [Madrid] : en la Imprenta 
Real, 1790 
BH DER 18952(8) 
 
Estala, Pedro, 1757-1810 
El viagero universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo. Madrid : imprenta de 
Villalpando, 1795-1801 (43 v.) 
BH DER 17229-17245; BH FLL 34877-34908 
 
Estala, Pedro, 1757-1810 
El viagero universal o Noticia del mundo antiguo y nuevo  / obra recopilada de los 
mejores viageros por D.P.E.P. ; tomo XI. Madrid : Imprenta de Villalpando, 1797 
Contiene: Reyno de Congo, costa oriental de Africa, Islas Canarias, Isla de la Madera, 
Descubrimiento de América, Isla Española. 
BH FLL 34885; BH FLL 35002 
 
Estala, Pedro, 1757-1810 
El viagero universal o Noticia del mundo antiguo y nuevo / obra recopilada de los 
mejores viageros por D.P.E.P. ; tomo XII. Madrid : Imprenta de Villalpando, 1797 
Contiene: Isla de Cuba, La Trinidad, La Martinica, La Guadalupe, La Granada, San 
Christoval, La Jamayca, La Barbada, La Antigua, La Isla de Nieves, Las Antillas, La 
America, Cartagena de Indias, Portobelo, Panamá, Guayaquil. 
BH FLL 34886 
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Fajardo, Juan Isidro 
Resumen de los tratados de pazes, Confederaciones, de Alianzas, de Treguas, de 
Navegacion, y Comercio, que los Señores Reyes de España han hecho con los demás 
Principes, y Potentados de el Mundo ... desde el año de 1014 hasta el presente de 1715 
... [S.l. : s.n., ca. 1715] 
BH FG 2023 
 
Feijoo, Miguel. 
Relacion descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Peru : con noticias 
exactas de su estado politico ... En Madrid : en la Imprenta del Real, y Supremo 
Consejo de las Indias, que està en la calle del Clavèl ..., 1763. 
BH FG 2513 
 
Fernández, Juan Patricio, 1661-1733 
Historica relatio, de apostolicis missionibus patrum Societatis Jesu apud Chiquitos, 
Paraquariæ populos, primò hispano idiomate conscripta / à P. Joan: Patricio 
Fernandez, dein ad typum promota a P. Hieronymo Herran, procuratore generali 
porvinciæ Paraquariæ, utroque Societatis Jesu racerdote, anno M.DCCXXVI. Hodie in 
linguam latinam translata ab alio ejusdem Societatis Jesu sacerdote ... Augustæ 
Vindelicorum : sumptibus Mathiæ Wolff, 1733 
BH FLL 10348 
 
Fernández, Juan Patricio, 1661-1733 
Relacion historial de las missiones de los Indios, que llaman Chiquitos, que estàn à 
cargo de los padres de la Compañia de Jesus de la provincia del Paraguay / escrita por 
el padre Juan Patricio Fernandez, de la misma Compañía ; sacada a luz por el padre 
Geronimo Herràn ... En Madrid : por Manuel Fernandez ..., 1726 
BH FG 2549 
 
Flores, José 
Especifico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion radical 
del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. Madrid : por Doña Maria Razola ... 
, 1782 
BH MED Foll.335 
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Flores, José 
Especifico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion radical 
del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. Cadiz : por don Pedro Gomez de 
Requena ..., 1783 
BH MED Foll.346 
 
Frézier, Amédée François, 1682-1773 
Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les 
années 1712, 1713 & 1714. A Paris : Jean-Geoffroy Nyon..., Etienne Ganeau..., Jacque 
Quillau..., 1716 
BH FG 2715; BH FLL 35282  
 
García, Gregorio 
Origen de los indios de el nuevo mundo, e Indias Occidentales. En Madrid : en la 
Imprenta de Francisco Martinez Abad, 1729 
BH FG 2191 
 
García de Nodal, Bartolomé, 1574-1622 
Relación del viage, que por orden de su Magestad, y acuerdo de el Real Consejo de 
Indias, hicieron los capitanes Bartholome Garcia de Nodal, y Gonzalo de Nodal, 
hermanos, naturales de Pontevedra al descubrimiento del Estrecho nuevo de San 
Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y Reconocimiento del de Magallanes ... : Lleva 
añadido las derrotas de la America Occidental de unos Puertos á otros, que diò á luz ... 
Manuel de Echavelar [sic]. En Madrid y reimpresso en Cadiz : por Don Manuèl 
Espinosa de los Monteros ..., donde se hallarà, [1766] 
BH FG 2552 
 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616. 
Historia general del Perú : trata, el descubrimiento, de el, y como lo ganaron, los 
españoles, las guerras civiles, que huvo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de 
la tierra, castigo y levantamiento de tyranos, y otros sucesos particulares ... En Madrid 
: en la Oficina Real : y à costa de Nicolas Rodriguez Franco, impresor de libros, se 
hallaràn en su casa, 1722. 
BH FG 2509; BH FLL 11360          
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Garcilaso de la Vega, 1539-1616. 
Historia general del Perú ó Comentarios reales de los Incas. Madrid : Imprenta de 
Villalpando, 1800. 
BH FLL 34165-34172 
 
Genty, Louis, 1743-1817 
L'influence de la découverte de l'Amérique sur le bonheur du Genre-Humain. A Paris : 
chez Nyon l'ainé & fils, 1788 (Orleans : de l'impriemrie de Jacob l'ainé) 
BH FLL 34309 
 
González de Barcia, Andrés 
Historiadores primitivos de las Indias Occidentales / que juntó, traduxo en parte, y sacò 
à luz, ilustrados con erudìtas notas, y copiosos indices ... Madrid : [Joaquín Ibarra], 
1749 
BH FG 2496-2498 
 
Gilii, Filippo Salvadore 
Saggio di storia americana o sia Storia naturale, civile, e sacra de regni, e delle 
provincie spagnuole di terra-ferma nell' America meridional. Tomo I, Della storia 
geografica, e naturale, della provincia dell'Orinoco. Roma : per Luigi Perego Erede 
Salvioni ..., 1780 
BH FG 2488 
 
Gilii, Filippo Salvadore 
Saggio di storia americana o sia Storia naturale, civile, e sacra de regni, e delle 
provincie spagnuole di terra-ferma nell' America meridional. Tomo II, De'costumi degli 
Orinochesi. Roma : per Luigi Perego Erede Salvioni ..., 1781 
BH FG 2489 
 
Gilii, Filippo Salvadore 
Saggio di storia americana o sia Storia naturale, civile, e sacra de regni, e delle 
provincie spagnuole di terra-ferma nell' America meridional. Tomo III, Della religione 
e delle lingue degli Orinochesi, e di altri Americani. Roma : per Luigi Perego Erede 
Salvioni ..., 1782 
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BH FG 2490 
 
Gumilla, José, 1686-1750  
El Orinoco ilustrado y defendido: historia natural, civil y geographica de este gran rio 
y de sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumbres de los indios sus 
habitadores ... En Madrid : por Manuel Fernandez ... , 1745 
BH FG 2482; BH FLL 35049; BH MED 12394 
 
Harris, John, 1667?-1719 
Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A compleat collection of voyages and 
travels : consisting of above four hundred of the most authentick writers ..., relating to 
anypart of Asia, Africa, America, Europe or the Islands thereof, to this present time ... : 
With the heads of several of our most considerable Sea-Commanders, and a great 
number of excellent maps of all parts of the world ... : Also an Appendix, of the 
remarkable accidents at sea. London : printed for Thomas Bennet ..., John Nicholson ... 
and Daniel Midwinter, 1705 
BH FG 4194            
 
Hay, John (S.I.), 1546-1607. 
De rebus Iaponicis, Indicis et Peruanis epistolae recentiores. Antuerpiae : ex Officina 
Martini Nutij, ad insigne duarum ciconiarum, 1605. 
BH DER 3716; BH FLL 10680; BH FLL 10501 
 
Hernández, Francisco, 1517-1587    
Francisci Hernandi, medici atque historici Philippi II. Hisp. et Indiar. Regis, et totius 
novi orbis archiatri, opera, cum edita, tum inedita ad autographi fidem et integritatem 
expressa, impensa et jussu regio / [edición de Casimiro Gómez de Ortega]. Matriti : ex 
typographia Ibarrae heredum, 1790  
BH FOA 3756-3758 
 
Herrera, Fernando de (O.P.) 
Sermones varios que dixo en el Peru ... Fr. Hernando de Herrera, del Orden de 
predicadores ... / que saca a luz ... Fr. Leonardo Lopez Davalos ... del mismo Orden de 
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predicadores ... En Barcelona : por Antonio Lacavalleria : a costa de Florian Anisson ..., 
1675. 
BH FLL 12538  
 
Herrera y Tordesillas, Antonio de 
Descripcion de las Indias Ocidentales. En Madrid : en la Oficina Real de Nicolas 
Rodriguez Franco, 1725 
BH FG 2214(1); BH DER 4165(1)  
 
Herrera y Tordesillas, Antonio de 
Historia general de los hechos de los castellanos en las Indias y tierra firme del mar 
océano. Decada quinta. En Madrid : por Francisco Martinez Abad, 1728 
BH FG 2216 
 
Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'a présent / composée en 
Anglois par une Société de Gens de Lettres; nouvellement traduite en François par une 
société de gens de lettres ; enrichie de figures et de cartes ; Histoire moderne ; tome 
soixante-quatorzieme. Contenant l'Histoire de l'Amerique, depuis sa decouverte jusqu'a 
la conquete du Mexique, & la mort de Ferrand Cortez. A Paris : Chez Moutard, 
Imprimeur-Libraire ..., 1788 
BH FLL 32209 
 
Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'a présent / composée en 
Anglois par une Société de Gens de Lettres; nouvellement traduite en François par une 
société de gens de lettres ; enrichie de figures et de cartes ; Histoire moderne ; Tome 
Soixante-Quinzieme. Contenant la suite de l'Hitoire de l'Amerique. A Paris : Chez 
Moutard, Imprimeur-Libraire ..., 1788 
BH FLL 32234 
 
Huet, Pierre-Daniel, 1630-1721 
Comercio de Holanda o El gran thesoro historial y politico del floreciente comercio 
que los holandeses tienen en todos los estados y señorios del mundo ... / traducido de 
frances en español por Francisco Xavier de Goyeneche ... En Madrid : en la Imprenta 
Real : por Joseph Rodriguez y Escobar ..., [1717] 
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BH DER 6003; BH FLL 13813 
 
Isert, Paul Erdmann, 1756-1789 
Voyages en Guinée et dans les iles caraïbes en Amérique / par Paul Erdman Isert, ci-
devant médecin-inspecteur de S. M. Danoise, dans ses possessions en Afrique; tirés de 
sa correspondance avec ses amis, traduits de l'allemand, avec figures. A Paris: Chez 
Maradan..., 1793 
BH FLL 35062 
 
Jesuitas 
Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras, y de Levante / por 
algunos missioneros de la Compañia de Jesus ; traducidas por el padre Diego Davin de 
la misma compañia ; tomo duodécimo. En Madrid : en la imprenta de la Viuda de 
Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1756 
BH DER 12311, BH FLL Res.141, BH FG 2782 
 
Juan, Jorge, 1713-1773 
Dissertacion historica, y geographica sobre el meridiano de demarcacion entre los 
dominios de España, y Portugal, y los parages por donde passa en la America 
Meridionàl, conforme à los tratados, y derechos de cada estado ... / por don Jorge 
Juan..., y don Antonio de Ulloa ... En Madrid : por Antonio Marin, 1749 
BH FG 2558 
 
Juan, Jorge, 1713-1773 
Observaciones astronomicas y phisicas hechas de orden de S. Mag. en los Reynos de 
Perù / por D. Jorge Juan ... y D. Antonio de Ulloa ...... ; de las quales se deduce la 
figura, y magnitud de la tierra, y se aplica a la navegacion. En Madrid : por Juan de 
Zuñiga, 1748. 
BH FG 2530; BH FLL Res.260; BH FLL 21564          
 
Juan, Jorge, 1713-1773 
Relacion historica del viage a la America Meridional hecho de orden de S. Mag. para 
medir algunos grados de meridiano terrestre y venir por ellos en conocimiento de la 
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verdadera figura y magnitud de la tierra, con otras observaciones astronomicas y 
phisicas. En Madrid : por Antonio Marin, 1748 
BH FLL Res.1160-1163; BH FLL 35279-35281 
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Journal du voyage fait par ordre du Roi a l'Équateur : servant d'introduction historique 
a la mesure des trois premiers degres du meridien. Paris : de l'Imprimerie Royale, 1751. 
BH DER 13549; BH FOA 2706  
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Lettre a Madame *** sur l'emeute populaire excite'e en la ville de Cuenca au Perou, le 
29. d'aout 1739. contre les acade'miciens des sciences, envoyš pour la mesure de la 
terre ... [Paris] : [s.n.], 1746. 
BH DER 15528 
     
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Lettre de M. D. L. C. a M * * * : sur le sort des astronomes qui ont eu part aux 
dernieres mesures de la terre, depuis 1735. Lettre de M. Godin des Odonais, l'aventure 
tragique de Madame Godin dans son voyage de la province de Quito, a Cayenne, par le 
fleuve des Amazones. [¿Paris?], [¿1745?] 
BH DER 15528          
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale : depuis la 
côte de la Mer du sud, jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guyane, en descendant la 
rivière des Amazones / par M. de La Condamine ; avec une carte du Maragnon, ou de la 
rivière des Amazones, levée par le même. Nouv. éd., augm. de la relation de l'émeute 
populaire de Cuenca au Pérou, et d'une lettre de M. Godin des Odonais, contenant la 
relation du voyage de Madame Godin, son épouse, &c. Maestricht : Chez Jean-Edme 
Dufour & Philippe Roux, 1778. 
BH FG 2732; BH FLL 27743          
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La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Relation abrégée d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amérique Méridionale. Depuis la 
côte de la Mer du Sud, jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant la 
riviere des Amazones; lûe à l'assemblée ces, le 28. avril 1745 / par M. de La Condamine 
; Avec une carte du Maragnon  levée par le même. Paris : veuve Pissot, 1745. 
BH DER 15528  
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Supplément au Journal historique du voyage a l'Équateur : et au livre de la Mesure des 
trois premiers degres du meridien, servant de réponse à quelques objections. Paris : 
Durand [et] Pissot, 1752. 
BH DER 13551(2) 
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774. 
Supplément au Journal historique du voyage a l'Équateur : et au livre de la Mesure des 
trois premiers degres du meridien, servant de réponse à quelques objections. Seconde 
partie. Paris : Durand [et] Pissot, 1754. 
BH DER 13551(1)       
 
La Pérouse, Jean François de Galaup, Conde de, 1741-1788 
Voyage de La Pérouse autour du monde : publié conformément au décret du 22 avril 
1791 / rédigé par L.A. Milet-Mureau. A Paris : de l'Imprimerie de la République, an V 
[17. 7] (4 v.) 
BH DER 14652-14655 
 
Lacroix, Louis-Antoine Nicolle de, 1704-1760 
Geografia moderna. Traducida y aumentada con una Geografia nueva de España por... 
Don Josef Jordan y Frago... ; [tomo VIII]. Madrid : por D. Joachin Ibarra..., 1779 
BH FLL 10930;  BH FLL 34791; BH FLL 34669 
 
Landívar, Rafael, 1731-1793 
Raphaelis Landiuar Rusticatio mexicana. Bononiae : ex typographia S. Thomae 
Aquinatis, 1782 
BH FG 2388; BH FLL 15871 
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Lettres edifiantes et curieuses / ecrites des missions etrangeres par quelques 
missionaires de la Compagnie de Jesus (34 v.). A Paris : chez Nicolas Le Clerc..., 1708-
1776 
BH DER 13686-13708 
 
Lettres pastorales : l'une du Chapitre de l'Eglise d'Elvas, l'autre du Collége de la sainte 
Eglise de Lisbonne, en exécution de la Lettre Royale du 19 jauvier 1759, pour détruire 
& anéantir les erreurs impies & séditieuses pre les Jésuites ont voulu semer dans les 
royaumes, avec un coup d'oeil de leur usurpation dans l'Amerique Espagnole & 
Portugaire. [S.l. : s.n.], 1759 
BH FLL 13455(3) 
 
Llano Zapata, José Eusebio, 1716-1780 
Preliminar y cartas que preceden al tomo I de las Memorias historico-physicas, critico-
apologeticas de la America meridional. En Cadiz : en la Oficina de D. Pedro Gomez de 
Requèna ..., 1759. 
BH FG 2493 
 
López, Tomás, 1730-1802  
Atlas geographico de la America Septentrional y Meridional. Se hallará en Madrid : en 
casa de Antonio Sanz ..., 1758 
BH FLL 35930 
 
Losada, Domingo, (O.F.M.), 1673-1741 
Compendio chronologico de los privilegios regulares de Indias : desde ... Leon X, 
creado el año de 1513 hasta ... Clemente XII ... creado el año de 1730. En Madrid : en 
la Imprenta de la Causa de la V. Madre de Agueda, 1737 
BH FLL 34509 
 
Lozano, Pedro (S.I.) 
Descripcion chorographica del terreno, rios arboles, y animales ... del gran Chaco, 
Gualamba, y de los ritos, y costumbres de las ... naciones barbaras, è infieles, que le 
habitan : con una cabal relacion historica de lo que en ellas han obrado para 
conquistarlas algunos governadores, y ministros reales, y los missioneros jesuitas para 
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reducirlas à la fé ... En Cordoba : en el Colegio de la Assumpcion, por Joseph Santos 
Balbàs, 1733 
BH FG 2546 
 
Malo de Luque, Eduardo  
Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas (5 v.). 
En Madrid : por D. Antonio de Sancha, 1784-1790 
BH FG 2157-2161; BH DER 16000-16004; BH FLL 17372-17374; BH FLL 33311; BH 
FLL 34189;  BH FLL 10356 BH FLL 17312 BH FLL 34190-34192 BH FLL 34191; 
BH FLL 1633312;  
 
Marmontel, Jean-François, 1723-1799 
Les Incas, ou La destruction de l'empire du Pérou / par M. Marmontel ; tome premier. 
A Paris : chez Lacombe..., 1777. 
BH FLL 35976(2)     
 
Marmontel, Jean-François, 1723-1799. 
Les Incas, ou La destruction de l'empire du Pérou (2 v.). A Liege : Chez Bassompierre, 
fils..., 1777. 
BH FLL 35976(1) ; BH FLL 35977 
 
Matienzo, Juan de 
Commentaria Ioannis Matienzo regii senatoris in cancellaria Argentina Regni Peru in 
librum quintum recollectionis legum Hispaniae. Mantuae Carpentaneae : excudebat 
Ludouicus Sanctius: vendense en casa de Iuan Hafrey, 1613( 1612) 
BH DER 14543 
 
Memorias de la colonia francesa de Santo Domingo, con algunas reflexiones relativas 
a la isla de Cuba  / por un viagero español; publicalas don Ignacio Gala. Madrid: en la 
oficina de Hilario Santos Alonso, 1787. 
BH FLL 35182          
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Metastasio, Pietro, 1698-1782 
Alexandro en las Indias : dramma en musica / de Pedro Metastasio, traducido del 
idioma italiano al castellano, para representarse en el nuevo real theatro del Buen 
Retiro, en ocasión de solemmnizar ... el glorioso dia del nacimiento de Phelipe V ... ; 
puesta en musica por D. Francisco Corselli ... En Madrid : por Antonio Sanz, 1738 
BH FLL 28578 
 
Molina, Juan Ignacio 
Compendio de la historia civil del reyno de Chile. Parte segunda, traducida al español, y 
aumentada con varias notas por Don Nicolas de la Cruz y Bahamonde. En Madrid : en 
la imprenta de Sancha, 1795. 
BH FG 2544; BH FLL 34502; BH FLL 34506          
 
Molina, Juan Ignacio 
Compendio de la historia geografica, natural y civil del Reyno de Chile. Primera parte, 
que abraza la Historia  geográfica y natural ; traducida en español por Don Domingo 
Joseph de Arquellada Mendoza ... En Madrid : por Don Antonio de Sancha : se hallará 
en su librería en la Aduana vieja, 1788. 
BH FG 2545; BH FLL 35138          
 
Molina, Juan Ignacio 
Saggio sulla storia civile del Chili… In Bologna : nella stamperia di S. Tommaso 
d'Aquino, 1787 
BH FG 2553 
 
Moncada, Balthasar de 
Descripcion de la casa fabricada en Lima, Corte del Perù : para que las señoras 
ilustres de ella, y las demas mugeres deuotas, y las que desean seruir à Dios Nuestro 
Señor, puedan tener en total retiro, y con toda abstraccion, y direccion necessaria los 
egercicios de San Ignacio de Loiola ... En Villagarcia : en la Imprenta del Seminario, 
1762. 
BH FLL 19440  
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Moncada, Balthasar de. 
Descripcion de la casa fabricada en Lima, Corte del Perù : para que las señoras 
ilustres de ella, y las demàs mugeres deuotas, y las que desean seruir à Dios Nuestro 
Señor, puedan tener en total retiro, y con toda abstraccion, y direccion necessaria los 
exercicios de San Ignacio de Loyola ... En Seuilla : per Joseph Padrino, impressor, y 
mercader de libros, en calle Genoua, 1757. 
BH FLL 2690      
 
Morán de Butron, Jacinto (S.I.) 
La azucena de Quito que broto el florido campo de la Iglesia en las Indicas 
Occidentales de los Reynos del Perù, y cultivò con los esmeros de su enseñança la 
Compañia de Jesus, la V. Virgen Mariana de Jesus Paredes y Flores ... En Madrid : en 
la Imprenta de Don Gabriel del Barrio, [1724?] 
BH FLL 35752 
 
Muñoz, Juan Bautista 
Historia del Nuevo-Mundo. En Madrid : por la Viuda de Ibarra, 1793 
BH FG 2192; BH FLL 12154;  BH FOA 1330 
 
Muratori, Ludovico Antonio, 1672-1750 
Il cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai (2 
v.). In Venezia : presso Giambatista Pasquali, 1752 
BH FLL 16758; BH FLL 14879 
 
Muriel, Domingo 
Fasti novi orbis et ordinationum apostolicarum ad Indias pertinentium breviarium : 
cum adnotationibus / opera D. Cyriaci Morelli ... Venetiis : prostat apud Antonium 
Zatta, 1776 
BH FG 2412;  BH FLL 15407 
 
Murillo Velarde, Pedro, 1696-1753 
Geographia historica : libro IX, de la America y de las islas adyacentes, y de las tierras 
Artacticas, y Antarcticas y islas de los mares. En Madrid : en la imprenta de Don 
Agustín de Gordejuela y Sierra, Calle de los Preciados, 1752 
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BH FG 2769;  BH FLL 35081 
 
Noticia de la Compañia formada en la provincia de Guipuzcoa con real permiso de su 
Magestad para embiar dos navios cada año con registro a la provincia de Benezuela... 
[S.l. : s.i., 1721?] 
BH DER 21083(2) 
 
Noticia de los Reales decretos y cédulas sobre el comercio libre de Indias y Real 
Facultad para el reconocimiento del rio Ebro con el objeto de facilitar su navegación, y 
poner corriente el camino carretil a Tortosa, concedida a instancia de la Real Sociedad 
económica de Amigos del País, establecida en la Imperial ciudad de Zaragoza. En 
Zaragoza : en la Imprenta de Don Luis de Cueto, 1778 
BH FOA 1177 
 
Noort, Olivier van, 1558 ó 9-1627. 
Description du penible voyage faict entour de l'univers ou globe terrestre / par Sr. 
Olivier du Nort d'Utrech, general de quattre navires..., Mauritius..., Heryfilz de 
Fredericq..., Concorde..., Esperance..., 248. hommes en icelles, pour traversant le 
destroict de Magellanes, descouvrir les costes de Cica, Chili & Peru, & traffiquer & 
puis passant le Molucques & circumnavigant le Globe du Monde... Elles singlerent de 
Rotterdame le 2. Iullet 1598. Et l'an 1601. d'aougst y tourna tant seulement la susdicte 
Mauritius...; Le tout translaté du flamand en franchois... Amsterdam : chez Corneille 
Nicolas, sur l'eau au livre a escrire, 1602. 
BH FLL 30454(3) 
 
Nuix, Juan, 1740-1783 
Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias, contra los 
pretendidos filósofos y políticos : para ilustrar las historias de MM. Raynal y Robertson 
/ escritas en italiano por el Abate Don Juan Nuix ; y traducidas con algunas notas por D. 
Pedro Varela y Ulloa... Madrid : por D. Joachin Ibarra..., 1782 
BH FG 2146; BH FLL 29014; BH FLL 34294 
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Ortiz de Salcedo, Francisco 
Curia eclesiastica para secretarios de prelados, jueces eclesiasticos ... y visitadores ... 
con un a relacion de los arzobispados y obispados de España e Indias. Madrid : en la 
imprenta de Andres Ramirez : a expensas de Don Pedro Alonso y Padilla ..., 1764 
BH DER 18925; BH FOA 1382 
 
Oviedo y Baños, José de, 1671-1738 
Historia de la conquista y poblacion de la provincia de Venezuela / escrita por D. 
Joseph de Oviedo y Baños...; primera parte. En Madrid : en la imprenta de D. Gregorio 
Hermosilla, 1723 
BH FG 2502; BH FLL 30219 
 
Parra, Juan Sebastián de la (S.I.), 1550-1622. 
De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal. Segunda 
parte. En Seuilla : por Matias Clauijo, 1620. 
 BH DER 10300; BH FLL 14056          
 
Parra, Juan Sebastián de la (S.I.), 1550-1622. 
De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal. En Seuilla : 
por Matias Clauijo, 1615. 
BH DER 9304; BH DER 10299; BH FLL 15562 
 
Pastor de Larrinaga, José. 
Apologia de los cirujanos del Perú. En Granada : en la imprenta de D. Antonio de Zea, 
[1791] 
BH FA61H94m(17)  
 
Pauw, Cornelius de, 1739-1799 
Défense des Recherches philosophiques sur les americains. A Berlin : [s.n.], 1770 
BH FG 2682-2684 
 
Pauw, Cornelius de, 1739-1799 
Recherches philosophiques sur les américains, ou Mémoires intéressants pour servir à 
l'Histoire de l'Espece Humaine. A Londres : [s.n.], 1770 
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BH FLL 26719 (t. 1) 
 
Pauw, Cornelius de, 1739-1799 
Recherches philosophiques sur les américains, ou Mémoires intéressants pour servir à 
l'Histoire de l'Espece Humaine. A Londres : [s.n.], 1771 
BH FLL  26718, 17002, 34483 
 
Pauw, Cornelius de, 1739-1799 
Défense des Recherches philosophiques sur les americains. A Berlin : [s.n.], 1770 
BH FG 2682-2684 
 
Peramás, José Manuel 
Josephi Emmanuelis Peramasii sacerdotis Hispani De invento Novo Orbe inductoque 
illuc Christi Sacrificio libri Tres. Faventiae : Ex Chalcographia Josephi Antonii Archii, 
1777 
BH FOA 395(6) 
 
Pérez y López, Antonio Javier 
Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus 
Cuerpos, y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y principales materias 
(28 v.). Madrid : en la Imprenta de Manuel González: en la Oficina de Don Gerónimo 
Ortega y Herederos: en la imprenta de Ramon Ruiz: en la Imprenta de Don Antonio 
Espinosa, 1791-1798 
BH DER 20863-21405; BH FOA 799 (t. 1) 
 
Pernety, Antoine-Joseph, 1716-1801 
Histoire d'un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 & 1764 avec des observations 
sur le Detroit de Magellan, et sur les Patagons. Tome second. A Paris : Chez Saillant & 
Nyon ...; Delalain ..., 1770 
BH FLL 35087 
 
Pimentel, Manoel, 1650-1719 
Arte de navegar : em que se ensinam as regras praticas, e os modos de cartear, e de 
graduar a balestilha por via de numeros, e muitos problemas uteis á navegaçao : e 
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Roteyro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angóla, Brasil, Indias, e Ilhas 
Occidentaes, e Orientaes. Lisboa : Na Offic. de Francisco da Silva, 1746 
BH FG 548 
 
Pita, Sebastião da Rocha, 1660-1738. 
Historia da America Portugueza desde o anno de mil e quinhentos do seu 
descobrimento até, o de mil e setecentos e vinte e quatro. Lisboa occidental : na 
Officina de Joseph Antonio da Sylva ..., 1730. 
BH FG 2890 
 
Plan genuino de la ciudad y puerto de Cartagena de Indias : claro espejo que 
mudamente corrige otros plano modernos. [Madrid] : Hallarase este Plan en el puesto 
de Francisco Fabregas en las Gradas de San phelipe el Real, [ca. 1750] 
BH DER 16719(5) 
 
Prévost, Antoine François, 1697-1763  
Histoire générale des voyages, ou, Nouvelle collection de toutes les relations de 
voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes 
langues de toutes les nations connues : contenant ce qui'il y a de plus remarquable, de 
plus utile & de mieux averé dans les pays ou les voyageurs ont penetré..., avec les 
moeurs et les usages des habitans, luer religion, leur gouvernement, leurs  arts et leurs 
sciences, leur commerce et leur manufactures, pour former un systême complet 
d'histoire et de géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les nations : 
enrichi de cartes géographiques...  Nouvelle édition. A La Haye: Chez Pierre de Hondt, 
1747-1780   
BH DER 15188-15203 
 
Prévost, Antoine François, 1697-1763  
Histoire générale des voyages, ou, Nouvelle collection de toutes les relations de 
voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes 
langues de toutes les nations connues : contenant ce qui'il y a de plus remarquable, de 
plus utile et de mieux averé dans les pays ou les voyageurs ont penetré ... avec les 
moeurs des habitans, luer religion, leur gouvernement, leurs arts et leurs sciences, leur 
commerce et leur manufactures, &c, pour former un systême complet d'histoire et de 
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géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les nations : enrichi de cartes 
géographiques (20 v.). Paris : chez Didot, 1746-1789 
BH FLL 35278 (etc) 
 
Projet d'instruction sur une maladie convulsive fréquente dans les colonies de 
l'Amérique, connue sous le nom de tétanos : demandé par le ministre de la Marine à la 
Société royale de médecine / [par Poissonier, Geoffroy, Desperrières ... et al.]. A Paris : 
de l'Imprimerie royale, 1786 
BH MED Foll.790 
 
Rapun, Nicolás José 
Reglamento para el gobierno interior, Político, y Económico de los Hospitales Reales, 
erigidos en la Isla de Cuba, con destino à la curación de las Tropas, Forzados, y 
Negros Esclavos de S.M., segun las circunstancias, temperamento, y costumbres del 
País. En Madrid : por Juan de San Martín ..., 1776 
BH FG 3282 
 
Raulin, Juan Facundo (O.S.A.) 
Año santo dentro, y fuera de Roma : sirve para ella en este año santo de 1750 para 
España en el de 1751 y en los siguientes para las Indias. Tomo I. En Zaragoza : en la 
imprenta de Francisco Moreno, 1750 
BH FLL 15463 
 
Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796  
Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des européens 
dans les deux Indes : tome premier [- septieme]. A La Haye : chez Gosse fils, 1776  
BH DER 16445- 16451 
 
Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796. 
Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens 
dans les deux Indes. A Geneve : chez Jean-Leonard Pellet ..., 1782. 
BH FG 2675 (T. 4) 
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Real compañía de comercio para las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y la 
Margarita, que se ha dignado el rey conceder con diez registros para Honduras y 
provincias de Guatemala, al comercio de la ciudad de Barcelona, y su establecimiento 
en la misma baxo el patrocinio de Nuestra Señora de Monserrat y de la Real Protección 
de S.M. [S.l.] : [s.n.], [1756?] 
BH FOA 1180 
 
Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la 
Magestad Católica del Rey Don Carlos II ... : va dividida en tres tomos, con el indice 
general, y al principio de cada tomo el índice especial de los títulos que contiene : tomo 
segundo. Madrid : por la viuda de D. Joaquin Ibarra ..., 1791 
BH FG 2211; BH DER 16338 
 
Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 de 
octubre de 1778. Madrid : en la Imprenta de Pedro Marín, 1778 
BH FOA 1290 
 
Relaçaõ abbreviada da Republica que os religiosos Jesuitas das provincias de 
Portugal, e Hespanha estabeleceraõ nos dominios ultramarinos das duas monarchias e 
da guerra, que nelles tem movido, e sustentado contra os exercitos hespanhoes, e 
portuquezes : formada pelos registos das secretarias dos dous respectivos principaes 
commissarios ... e por outros documentos authenticos. [s.l. : s. n.], [1756] 
BH FLL 13455(7) 
 
Robertson, William, 1721-1793 
L'Histoire de l'Amérique / par M. Robertson ... ; traduit de l'anglois ; Tome premier 
A Paris : chez Panckoucke, libraire ..., 1778 
BH FLL 12147; BH FLL 36831 
 
Robertson, William, 1721-1793 
L'Histoire de l'Amérique. Tome premier 
A Maestricht : chez Jean-Edme Duford & Phil Roux..., 1780 
BH FLL 34487 
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Robertson, William, 1721-1793 
L'Histoire de l'Amérique. Tome second 
A Paris : chez Panckoucke, libraire ..., 1778 
BH 36832; BH FLL 37351 
 
Rodríguez de Mello, José, 1704-1783 
Vita venerabilis patris Emmanuelis Correae e Societate Jesu in Brasilia missionarii : : 
una cum adjectis animadversionibus historicis. In Fano S. Martini : [s.n.], 1789. 
BH FG 2737            
 
Rogers, Woodes 
Voyage autour du monde, commencé en 1708 & fini en 1711 / par le Capitaine Woodes 
Rogers ; traduit de l'anglois ; où l'on a joint quelques pièces curieuses touchant la 
Riviere des Amazones & la Guiane (2 v.). A Amsterdam : Chez la veuve de Paul Marret 
..., 1716 
BH FLL 35181 (t. 2) 
 
Rolt, Richard, 172?-1770 
A new and accurate history of South-America : containing a particular account of some 
accidents leading to the discovery of the New World, of the discovery made by 
Columbus, and other adventures ... : with a full description of the spanish provinces of 
Chili, Paraguay, and Terra Firma : of Guiana, particularly of Surinam ..., and of 
Cayenne belonging to the french : of Brazil, subject to the Crown of Portugal : of that 
part of Paraguay possessed by the Jesuits, where they have established a new monarchy 
... : including the geographical, natural, political, and commercial history of every 
province, with the religion, manners, and customs of the inhabitants : with Dissertations 
on the british, spanish, portuguese, french, dutch, and indian settlements / by Mr. Rolt 
London : printed for T. Gardner ... : and sold by all the Booksellers in Great-Britain and 
Ireland, 1756 
BH FG 2728 
 
Roubaud, Pierre-Joseph-Andre 
Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique : contenant des discours sur 
l'histoire ancienne des peuples de ces contrées, leur Histoire Moderne & la description 
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des lieux ..., leur histoire naturelle ... / par M. L.A.R. ; tome premier. A Paris : chez Des 
Ventes de la Doué, Libraire ..., 1770 
BH FLL 32055 
 
Ruiz López, Hipólito 
Florae peruvianae et chilensis, sive descriptiones ... / auctoribus Hippolyto Ruiz et 
Josepho Pavon ... (3 v.). [Madrid] : Typis Gabrielis de Sancha, 1798-1802 
BH FOA 4378; 4380-4382 
 
Ruiz López, Hipólito 
Florae peruvianae et chilensis prodomus, sive novorum generum plantarum 
peruvianarum et chilensium descriptiones et icones = Descripciones y láminas de los 
nuevos géneros de plantas de la flora del Perú y Chile / por Don Hipólito Ruiz y Don 
Joseph Pavon ... Madrid : en la Imprenta de Sancha, 1794 
BH FG 4197; BH FOA 4379 
 
Ruiz López, Hipólito  
Quinología o Tratado del árbol de la quina ó cascarilla, con su descripción y la de 
otras especies de quinos nuevamente descubiertas en el Perú, del modo de beneficiarla, 
de su elección, comercio, virtudes, y extracto elaborado con cortezas recientes ...  
En Madrid : en la Oficina de la Viuda é hijo de Marín, 1792. 
BH FG 3403; BH FOA 4747(4); BH FOA 4279; BH FOA 4277 
 
Ruiz López, Hipólito. 
Systema vegetabilium florae peruvianae et chilensis ... / auctoribus Hippolyto Ruiz et 
Josepho Pavon ... ; tomus primus. [Matriti] : Typis Gabrielis de Sancha, 1798 
BH FLL 21212      
 
Salduendo, Francisco Javier (S.I.) 
Sermones varios / que dixo en el Peru ... Francisco Xavier Salduendo de la Compañia 
de Jesus ; que saca a luz ... Iuan Antonio de Suarez Bobeda y Sarauia ... En Madrid : por 
Francisco Sanz ..., 1693. 
BH FLL 13351          
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Sánchez Valverde, Antonio. 
La America vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venereo / por el 
autor de la Idea del valor de la Isla Española. En Madrid : en la imprenta de Don Pedro 
Marin, 1785 
BH FG 2163(2);  BH MED 1662(2) 
 
Sánchez Valverde, Antonio. 
Idea del valor de la Isla Española: y utilidades, que de ella puede sacar su Monarquia 
... En Madrid : en la imprenta de Don Pedro Marin, 1785. 
BH FG 2163(1)         
 
Santa Cruz de Marcenado, Álvaro Navia Ossorio, Marqués de, 1648-1732. 
Comercio suelto y en compañías general y particular en México, Perú, Philipinas y 
Moscovia : población, fábricas, pesquería, plantíos, colonias en África, empleo de 
pobres y de vagabundos, y otras ventajas que son fáciles a la España con los medios 
aquí propuestos. En Madrid : en la Oficina de Antonio Marín, 1732. 
BH FOA 1182 
 
Sarmiento de Gamboa, Pedro, 1532-1592. 
Viage al Estrecho de Magallanes / por el Capitán Pedro Sarmiento de Gambóa en los 
años de 1579 y 1580 ; y noticia de la expedición que después hizo para poblarle. 
En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1768.  
BH FG 2536; BH FLL 34987; BH FOA 1980  
 
Schmidel, Ulrich 
Gedenkwaardige Scheeps-Togten na Rio de la Plata ... den spaanschen admiral Pedro 
de Mendosa, anno 1535, en de volgende jaren ... Te Leyden : by Pieter Vander Aa, 
boekverkoper, 1706 
BH FG 2554 
 
Señor. Cadiz siempre reconocida à la clemencia de vuestra majestad, y elevada ... por 
medio de Don Francisco Manuel de Herrera, su diputado, dize, que continuelo su 
inmutable lealtad los esmeros de su zelo en el Real Servicio de V.R. y bien comun, sobre 
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las pretensiones que desde el año de 1717 ha deducido Sevilla para la translacion del 
Comercio, y carrera de las Indias ... [S.l.: s.n., 1722] 
BH FLL 26613 
 
Silva, Silvestre Ferreira da 
Relaçaõ do sitio, que o Governador de Buenos Aires D. Miguel de Salcedo poz no anno 
de 1735 à Praça da Nova Colonia do Sacramento, sendo Governador da mesma Praça 
Antonio Pedro de Vasconcellos, Brigadeiro dos Exercitos de S. Magestade... : com 
algumas Plantas necessarias para a intelligencia da mesma Relação... 
Lisboa : na Officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748 
BH FLL 34427 
 
Sloane, Hans 
A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica with 
the natural history of the herbs, and trees, four-footed beasts, fishes, birds, insects, 
reptiles &c. of the last of those islands : to which is prefix'd an introduction wherein is 
an account of the inhabitants, air, waters ...  : illustrated with the figures of the things 
describ'd which have not been heretofore engraved … London : printed by B.M. for the 
author, 1707 
BH MED 5389-5390 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. En Barcelona: por Joseph Llopis: vendese... 
en casa de Juan Piferrer, en la de Jayme Batlle... y Jayme Surià... y à sus costas, 1711 
BH FLL 11350 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid: en la Imprenta de Bernardo 
Peralta...: a costa de Juan Gomez Bot..., 1732 
BH FLL 20062 
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Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta de Juan de 
Zuñiga : a costa de la Hermandad de San Geronimo, 1748 
BH FLL 11540 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid : En la Imprenta y Librería de 
Joseph Garcia, 1758 
BH FLL 34158-34158 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Barcelona : en la Imprenta de 
Francisco Oliver y Martí, 1770 
BH FOA 1715-1717 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta de Blas Román : 
a expensas de la Real Compañía de impresores y libreros del reyno, 1776 
BH FG 2423; BH FLL 27965 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta de D. Antonio 
Fernandez : a expensas de la Real Compañía de impresores y libreros del reyno, 1790 
BH FLL 37333; BH FLL 34199 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid : En la Oficina de Don Plácido 
Barco López, 1791 
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BH FLL 33811; BH FLL 33748;  BH FOA 2362; BH FOA 2363; BH FOA 2364 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid: por Cano, 1798 
BH FLL 34169 
 
Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655 
Politica indiana : dividida en seis libros en los cuales ... se trata y resuelve todo lo 
tocante al descubrimiento, descripcion, adquisicion y retencion de las mesmas Indias y 
su Govierno Particular. En Madrid : por Matheo Sacristan, 1736-1739 
BH DER 4843-4844, BH FLL 30467 
 
Soto y Marne, Francisco 
Copia de la relacion y diario critico-nautico de el viage que desde la ciudad de Cadiz à 
la de Cartagena de Indias, hizo... Fr. Francisco de Soto y Marne. En Madrid : en la 
Imprenta de Musica de D. Eugenio Bieco, 1753 
BH MED 6405(2) 
 
Suplemento à colecção dos Breves Pontifícios e Leis Régias e ofícios que se passaram 
entre as Cortes de Roma e Lisboa. [Lisboa] : impressa na Secretaria de Estado, [176-?] 
BH DER 6157(2); BH DER 6158(2)  
 
Thiery de Menonville 
Traité de la culture du Nopal, et de l'education de la cochenille dans les Colonies 
Françaises de l'Amerique : précédé d'un voyage a Guaxaca. Au Cap-Français : chez la 
veuve Herbault, libraire ... ; à Paris : chez Delalain, le jeune, libraire ... ; à Bordeaux : 
chez Bergeret, libraire ..., 1787 
BH FG 3450-3451 
 
Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624 
Primera parte de los veinte i vn libros rituales i monarchia indiana  : con el origen y 
guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En Madrid : en 
la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723 
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BH FLL Res.1103 ; BH FG 2257         
 
Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624 
Segunda parte de los veinte i un libros rituales i monarchia Indiana : con el origen y 
guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En Madrid : en 
la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723 
BH FLL 30061 ; BH FG 2258            
 
Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624 
Tercera parte de los veinte i un libros rituales i monarchia Indiana : con el origen y 
guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En Madrid : en 
la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723 
BH FG 2259 
 
Torre, Barrio y Lima, Lorenzo Felipe de la 
Arte ó Cartilla del nuevo beneficio de la plata en todo genero de metales frios, y 
calientes. Reimpreso en Madrid : por Juan de Zuñiga, 1743 
BH FLL 10884 
 
Torrejón, Tomás de, 1679-1733. 
Sermones morales : obra posthuma del Padre Thomàs de Torrejon, de la compañía de 
Jesus, en la Provincia de Lima, Reyno de el Perù : tomo primero / que saca a luz su 
hermano Don Joseph Torrejon y Velasco ... En Madrid : en la imprenta de Alonso 
Balvàs, 1736. 
BH FLL 13423 
 
Touron, Antoine (O.P.) 
Histoire générale de l'Amérique depuis sa découuerte : qui comprend l'Histoire 
naturelle, ecclésiastique, militaire, morale & civile des contrées de cette grande partie 
du monde. A Paris : chez Herissant le fils ... & Delalain ..., 1770 
BH FOA 6108 
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Ulloa, Antonio de, 1716-1795 
Noticias americanas : entretenimientos físico-históricos sobre la América meridional, y 
la septentrional oriental: comparacion general de los territorios, climas y producciones 
en las tres especies vegetal, animal y mineral, con una relacion particular de los indios 
de aquellos paises, sus costumbres y usos, de las petrificaciones de cuerpos marinos, y 
de las antiguedades: con un discurso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo con 
que pasaron los primeros pobladores / su autor ... Antonio de Ulloa ... Madrid : en la 
Imprenta Real, 1792 
BH FLL 34451;  BH FOA 4593; BH MED 12153 
 
Ulloa, Bernardo de 
Restablecimiento de las fábricas, y comercio español : errores que se padecen en las 
causales de su cadencia, quales son los legitimos obstaculos que le destruyen ... Parte 
primera, Que trata que sea comercio ... En Madrid : por Antonio Marín, 1740 
BH DER 11565; BH FLL 20813 
 
Ulloa, Bernardo de 
Retablissement des manufactures et du commerce d'Espagne : ouvrage divisé en deux 
parties ... Imprimé a Amsterdam, et se trouve à Paris : chez les Freres Estienne ..., 1753 
BH FLL 20015 
 
Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732 
Theorica y practica de comercio y de marina en diferentes discursos ... [Madrid : s.n., 
1724] 
BH FLL 21499 
 
Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732 
Theorica y practica de comercio y de marina : en diferentes discursos y calificados 
exemplares que con específicas providencias se procuran adaptar a la Monarquía 
Española ... En Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz ..., 1742 
BH FG 1844; BH DER 12613 
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Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732 
Theorica y practica de comercio y de marina : en diferentes discursos y calificados 
exemplares ... En la Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz ..., 1757 
BH DER 12612 
 
Vasconcellos, Simão de, 1597-1671  
Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil e do que obrarãm seus filhos 
n'esta parte do novo mundo : em que se trata da entrada da Companhia de Jesu nas 
partes do Brasil, dos fundamentos que n'ellas lançaram e continuaram seus religiosos e 
algumas noticias antecedentes, curiosas e necessarias das cousas d'aquelle estado : 
tomo primero (e unico). Lisboa : em casa do editor A.J. Fernandez Lopes, 1765  
BH FG 2725-BH FG 2726  
 
Villagutierre Soto-Mayor, Juan de 
Historia de la conquista de la provincia de el Itza, reduccion, y progressos de la de el 
Lacandon, y otras naciones de indios barbaros, de la mediacion de el Reyno de 
Guatimala, a las provincias del Yucatan en la América Septentrional : primera parte ... 
En Madrid : en la imprenta de Lucas Antonio de Bedmar y Narvaez ..., 1701 
BH FG 2470 
 
Villarroel, Gaspar de (O.S.A.), Arzobispo de Charcas, 1587-1665 
Govierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio. Tomo I. 
Reimpresso en Madrid : en la oficina de Antonio Marin, 1738. 
BH DER 16517          
 
Villarroel, Gaspar de (O.S.A.), Arzobispo de Charcas, 1587-1665 
Govierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio. Tomo II. 
Reimpresso en Madrid : en la oficina de Antonio Marin, 1738. 
BH DER 16361; BH DER 16518; BH DER 18048 
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9. IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XIX (HASTA 1830) 
 
En el primer cuarto del siglo XIX los temas tratados en los impresos europeos sobre 
América son:  
• História y crónicas: pacificación de los territorios, movimientos de 
independencia.  
• Geografía: especialmente las relaciones de viajes. 
• Política y economía (comercio, navegación, etc.) 
• Legislación: Destaca la colección de Reales Cédulas relativas a América.  
• Historia natural: observaciones científicas. 
En cuanto a las lenguas utilizadas, predominan las lenguas romances (español, francés, 
portugués, inglés). 
 
Azara, Félix de, 1746-1821 
Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paragüay y Rio de la Plata 
… (3 v.). Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802-1805 
BH FLL 21007;  BH MED 16737; BH MED 16738; BH MED 16739 
 
Azara, Félix de, 1746-1821 
Apuntamientos para la historia natural de los quadrúpedos del Paragüay y Rio de la 
Plata … (3 v.). Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802-1805 
BH FLL 20272; BH FLL 20614;  BH MED 16644-16645 
 
Barrow, John, Sir, 1764-1848 
A voyage to Cochinchina, in the years 1792 and 1793 : containing a general view of the 
valuable productions and the political importance of this flourishing kingdom, and also 
of such European settlements as were visited on the voyage: with sketches of the 
manners, character, and condition of their several inhabitants : To which is annexed an 
account of a journey, made in the years 1801 and 1802, to the residence of the chief of 
the Booshuana nationa, being the remotest point in the interior of southern Africa to 
which Europeans have hitherto penetrated ... London : printed for T. CadelL and W. 
Davies in the Strand, 1806 (Strahan and Preston) 
[Viajes por Brasil] 
BH FG 2957 
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Cieza de León, Pedro de. 
Guerras civiles del Perú. Tomo primero. Guerra de las Salinas. Madrid : García Rico y 
Cª, [187-?] 
BH FG 2521 
 
Codorniu y Ferreras, Manuel 
Historia de la salvacion del egército espedicionario de Ultramar de la fiebre llamada 
amarilla y medios de evitar los funestos resultados de ella en lo sucesivo. Puerto de 
Santa María : por D. Ramon Nemesio de Quintana, 1820 
BH FG 1244 
 
Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde 
fines del siglo XV : con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la 
Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias / Coordinada e 
ilustrada por Martín Fernández de Navarrete. (5 v.). Madrid : en la Imprenta Real, 1825-
1837 
BH FLL 34968 (v. 2); BH FLL 34968 (v. 3); BH FLL 46714, BH FLL 48994 (v. 5) 
 
Colón de Larriátegui, Félix 
Juzgados militares de España y sus Indias. Madrid : Imprenta de Repullés, 1817 (4 v.) 
Los impresores varían : v. 2. en la Imprenta Real ; v. 3 y 4. por Ibarra. 
BH DER 21255-21257; BH DER 21288 
 
España. Cédula, 1806-05-17.  
Real cedula de S.M. y señores del Consejo, en la qual, por via de declaracion al 
capítulo IX del Reglamento inserto en la de veinte y seis de Febrero de mil ochocientos 
y dos, se señalan las quotas que por razon de anualidad se han de pagar á la 
Consolidacion de Vales Reales en los respectivos casos de promocion, ascenso y 
primera entrada en las Dignidades y Prebendas de la Iglesia de Indias, y se prescriben 
los términos en que han de satisfacerse. Madrid : en la Imprenta Real, 1806. 
BH DER 19605 
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España. Cédula, 1807-10-17. 
El Rey. Por mis Reales resoluciones de doce de Abril y seis de Mayo del presente año 
tuve á bien, con el fin de conservar el decoro y lustre de las Ordenes Militares, prefixar 
las reglas que en lo sucesivo se han de observar inviolablemente con respecto á los 
naturales de America que soliciten la distincion .... [S.l.: s.n., 1807] 
BH DER 18980(193-194) (GF) 
 
España. Cédula, 1816-05-03. 
Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se manda que el permiso 
concedido en Real decreto de 29 de mayo de 1815 para el restablecimiento del Orden 
de la Compañía de Jesus en las ciudades y pueblos que lo habian pedido, sea extensivo, 
general, y sin limitacion á todos los demas de los dominios de S.M., asi de España, 
como de las Indias é islas adyacentes, en que se hallaba establecida al tiempo de su 
extrañamiento, con lo demas que se expresa. Madrid : en la Imprenta Real, 1816. 
BH DER 19972    
 
España. Cédula, 1824-08-01. 
Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se prohiben de nuevo y 
absolutamente para en lo sucesivo en los dominios de España é Indias todas las 
Congregaciones de Franc-masones, Comuneros y otras Sociedades secretas, 
cualquiera que sea su denominacion y objeto, y se declara que los que hayan 
pertenecido á ellas hasta ahora gocen del indulto concedido en Real decreto de I.º de 
Mayo de este año, en los términos y con las excepciones que se expresan. Madrid : en la 
Imprenta Real, 1824. 
BH DER 19817   
 
España. Cédula, 1816-02-23 
El Rey. Uno de mis primeros cuidados, después de mi feliz regreso al trono de mis 
Mayores fue fijar con particularidad mi soberana atención sobre los habitantes de las 
Indias, donde una guerra intestina y desoladora redujo á la miseria. [S. l.: s. n., 1816] 
BH DER 18980(220) 
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España. Circular, 1815-08-14. 
Escitado el amor paternal del Sr. D. Carlos IV hácia sus vasallos con el egemplo de los 
que se habia hecho en Canarias al arribo de la espedicion marítima, destinada á 
propagar en los dominios de Indias el admirable descubrimiento de la vacuna ... tuvo a 
bien que en todos los hospitales de las capitales de España se destinase una sala para 
conservarlo y comunicarlo á cuantos concurriensen á disfrutar de este beneficio ... [S.l. 
: s.n., 1815] 
BH FLL Foll.99        
 
España. Provisión, 1814-09-06. 
Real Provision de los señores del Consejo, por la qual se manda observar y cumplir la 
Real Cédula inserta, en que S.M. nombra por Superintendente general de Correos 
terrestres y marítimos, Postas y Rentas de Estafetas en España y las Indias, y de los 
caminos reales y transversales al Señor Duque de S. Cárlos, primer Secretario de 
Estado, con las autoridades y facultades que se expresan. Madrid : en la Imprenta Real, 
1814. 
BH DER 19943       
 
Fernandez Navarrete, Martín, 1765-1844 
Relations des quatre voyages entrepris par Christophe Colomb pour la découverte du 
nouveau monde de 1492 a 1504 ; suivies de diverses lettres et pièces inédites... / par 
M.F. de Navarrete... ; ouvrage traduit de l'espagnol par MM. F.T.A. Chalumeau de 
Verneuil... et De la Roquette ... A Paris : Chez Treuttel et Würtz... , 1828 
BH FG 2132-2134 
 
Helms, Anton Zacharias 
Travels from Buenos Ayres, by Potosi, to Lima : with notes by the translator, containing 
topographical descriptions of the spanish possessions in South America ... London : 
Richard Phillips, 1807 (J.G. Barnard) 
 BH FG 2539 
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Henri, Angel Antonio 
Dirección general de cartas de España á sus Indias : no sólo según el orden geógrafico 
general, sino por el particular que rige en el ramo de Correos ... Madrid : Imprenta 
Real, 1807 
BH FLL 33776, 34508 
 
Humboldt, Alexander von, 1769-1859 
Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne fondé sur des 
observations astronomiques, des mesures trigonométriques, et des nivellemens 
barometriques … A Paris : chez F. Schoell ... ; A Tübingue : chez J. G. Cotta, 1808 
BH FG 4190 
 
Humboldt, Alexander von, 1769-1859 
Voyage de Humboldt et Bonpland. Sixiéme partie, Botanique. Plantes équinoxiales 
recueillies au Mexique, dans l'île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana 
et de Barcelone; aux Andes de la Nouvelle-Granade, de Quito et du Pérou; et sur les 
bords du Rio-Negro, de l'Orénoque et de la rivière des Amazones. (2 v.). A Paris : chez 
F. Schoell, libraire et à Tübingue, chez J.G. Gotta, libraire, 1808-1809 
BH MED  1951-19255 
 
Humboldt, Alexander von, 1769-1859 
Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amerique. A Paris : chez 
F. Schoell..., 1810 [i.e. 1813?] 
BH FG 4189 
 
Martius, Karl Friedrich Philipp von. 
Systema materiae medicae vegetabilis brasiliensis … Lipsiae : apud Frid. Fleischer ; 
Vindobonae : apud Frid. Beck in Comm., 1843. 
BH FG 3437            
 
Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de: Historia de la revolución de 
Nueva España, antiguamente Anáhuac o verdadero origen y causas de ella con la 
relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. Se da también noticia del 
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origen y principio de las insurrecciones. Londres: En la Imprenta de Guillermo 
Glindon, 1813 
BH DER 20206 
 
Nicolás de Vich 
Víctimas de la anárquica ferocidad : elógio histórico-fúnebre que en el solemne funeral 
mandó celebrar ... Fr. Esteban de Barcelona, ministro provincial de Menores 
Capuchinos de la provincia de Cataluña, el 10 de junio de 1818, en honor y sufrágio de 
los 30 PP. misioneros capuchinos con sus 4 HH. enfermeros hijos todos de la misma 
provincia, y sacrificados con violenta muerte por los insurgentes de América en la 
provincia de Guayana en distintos dias desde el febrero al junio del año 1817 ronunció 
en la iglesia de PP. capuchinos de Barcelona ... Fr. Nicolas de Vich ... Vich : En la 
Imprenta de Felipe Tolosa, [ca. 1818] 
BH FG 2473 
 
Ordenanza general formada de orden de su magestad, y mandada imprimir y publicar 
para el gobierno é instruccion de intendentes, subdelegados y demas empleados en 
Indias. Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1803 
BH FG 2428;  BH FLL 36822 
 
Pinckard, George, 1768-1835 
Notes on the West Indies : written during the expedition under the command of the late 
General Sir Ralph Abercromby, including observations on the island of Barbadoes, and 
the settlements captured by the British troops, upon the coast of Guiana, likewise 
remarks relating to the creoles and slaves of the western colonies, and the Indians of 
South America, with occasional hints, regarding the seasoning, or yellow fever of hot 
climates. London : printed for Longman, Hurst, Rees and Orme, 1806 
BH FG 2665-2667 
 
Pita, Sebastião da Rocha, 1660-1738. 
Historia da America Portugueza desde o anno de mil e quinhentos do seu 
descobrimento até, o de mil e setecentos e vinte e quatro ... Lisboa : Francisco Arthur da 
Sylva, 1880. 
BH FG 2960            
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Pons, Franc ̧ois Raymond Joseph de 
Travels in parts of South America, during the years 1801, 1802, 1803, & 1804 : 
containing a description of the Captain-Generalship of Carraccas with an account of 
the laws, commerce, and natural productions of that country, as also a view of the 
customs and manners of the Spaniards and native Indians. London : printed for Richard 
Phillips ..., 1806 
BH FG 2477 
 
Rainsford, Marcus 
An historical account of the black empire of Hayti : comprehending a view of the 
principal transactions in the revolution of San Domingo : with its antient and modern 
state. [London] : Albion Press printed : published by James Cundee ... : and sold by C. 
Chapple ..., 1805. 
BH FG 2691            
 
Roy, Just-Jean-Etienne 
Mes voyages avec le docteur Philips dans les républiques de La Plata : (Buenos-Ayres, 
Montevideo, La Banda-Oriental, etc.) par Armand de B***. Tours : Ad. Mame et C., 
imprimeurs-libraires, 1861 
BH FG 2750 
 
Ruiz López, Hipólito 
Memoria de las virtudes y usos de la raiz de la planta llamada yallhoy en el Perú. 
Madrid : en la Imprenta de D. José del Collado, 1805 
BH FG 3414; BH FOA 4277;  BH MED Foll.1446 
 
Ruiz López, Hipólito 
Memoria sobre las virtudes y usos de la raiz de purhampuy ó china peruana / por Don 
Hipólito Ruiz ... ; ilustrada y aumentada por ... Antonio Ruiz. Madrid : Imprenta de Don 
José del Collado, 1821 
BH FOA 4277; BH MED 15653; BH MED 15652 
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Ruiz López, Hipólito 
Memoria sobre la legitima calaguala y otras dos raices : que con el mismo nombre nos 
vienen de la america meridional. Madrid : en la Imprenta de D. José del Collado, 1805 
BH FOA 4277; BH MED Foll.1215 
 
Saint-Hilaire, Auguste de 
Voyage a Rio-Grande do Sul (Brésil). Orléans : H. Herluison, libraire-éditeur, 1887 
(Imp. Georges Jacob) 
BH FG 2714 
 
Sampaio, Francisco Xavier Ribeiro de, 1741-1812? 
Diario da viagem que em visita, e correição das povoações da Capitania de S. Joze do 
Rio Negro fez ó ouvidor, e intendente geral da mesma Francisco Xavier Ribeiro de 
Sampaio, no anno de 1774 e 1775 : exornado com algumas noticias geograficas, e 
hydrograficas da dita capitania, com outras concernentes á historia civil, politica, e 
natural della, aos uzos e costumbres, e diversidade de naçoes de indios seus 
habitadores, e á sua populaçao, agricultura, e commercio : vindica-se occasionalmente 
o direito dos seus verdaderos limites pela parte do Perú, nova Granada, e Guyana ... 
Lisboa : na typographia da Academia, 1825. 
BH FG 2720            
 
Silva, Joaquim Caetano da. 
L'Oyapoc el l'Amazone : question brésilienne et française. (2 v.). Paris : imprimerie de 
L. Martinet, 1861 
BH FG 2717-2718 
 
Silva, José Carneiro da, 1788-1864. 
Memoria topographica e historica sobre os Campos dos Goitacazes : com huma noticia 
breve de suas producções, e commercio ... Rio de Janeiro : na Impressao Regia, 1819. 
 
Valbuena, Bernardo de, 1563-1627 
Siglo de oro en las Selvas de Erífile. Madrid : por Ibarra, 1821 
BH FG 2235;  BH FOA 2416 
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Waterton, Charles, 1782-1865 
Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in 
the years 1812, 1816, 1820 and 1824 : with original instructions for the perfect 
preservation of birds, &c. for Cabinets of Natural History. London : printed for J. 
Mawman, 1825 (printed by A. Applegath 
BH FG 2711 
 
Waterton, Charles, 1782-1865 
Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in 
the years 1812, 1816, 1820, & 1824 : with original instructions for the perfect 
preservation of birds, &c. for Cabinets of Natural History. London : printed for J. 
Mawman, 1825 (printed by A. Applegath 
BH FG 2719 
 
Williamson, John 
Medical and miscellaneous observations relative to the West India Islands. Edinburgh : 
printed by Alex Smellie for the author : and sold by Oliphant, Waugh and Innes and A. 
M'Kay ; London : J. Harding and J. Callow, 1817 
BH FG 2694-2695 
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10. ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: IMPRESOS DE LOS SIGLOS XVI AL XIX 
(HASTA 1830) 
 
La Biblioteca Complutense posee una pequeña muestra de obras relativas a Estados 
Unidos y Canadá, alrededor de un centenar.  
Entre ellas, se pueden mencionar desde la primera gran recopilación de viajes británica, 
realizada por Richard Hakluyt hasta el relato de John Smith sobre el primer 
establecimiento colonial en Virginia. Clavijero sobre California, Garcilaso de la Vega 
sobre Florida, Charlevoix sobre la América francesa, Lousiana y Canadá, o los grandes 
exploradores del siglo XVIII, Vancouver, Pike, Lewis y Clark son algunos de los 
nombres más representativos de la bibliografía seleccionada. Álvarez, Boturini y 
Longchamp proporcionan ejemplos de la visión que sobre América del Norte se estaba 
difundiendo a través de la imprenta española. Por último, no deben dejar de 
mencionarse los tratados de amistad entre España y Estados Unidos. 
 
10. 1. Libros impresos en Estados Unidos 
 
Aikin, John, 1747-1822 
A view of the life, travels and philanthropic labors of the late John Howard, Esquire, 
L.L.D. F.R.S. Philadelphia : Printed for John Ormrod, 1794 (by W.W. Woodward) 
BH DER 10638 
 
Bayley, Richard, 1745-1801 
An account of the epidemic fever which prevailed in the city of New York, during part of 
the summer and fall of 1795. New-York : printed and sold by T. and J. Swords ..., 1796 
BH MED 12993(1) 
 
Biblia. N.T. Evangelio según Lucas. Mohawk 
The Gospel according to Saint Luke. Translated into the mohawk tongue by H.A. Hill. 
New York : printed for the American Bible Society ; A. Hoyt Printer, 1827 
BH FLL 6097 
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Brown, Samuel, 1768-1805 
An inaugural dissertation on the bilious malignant fever. Printed at Boston : by 
Manning & Loring, 1797 
BH MED 15018(3) 
 
Brown, Samuel, 1768-1805 
A treatise on the nature, origin and progress of the yellow fever : with observations on 
its treatment, comprising an account of the disease in several of the capitals of the 
United States, but more particularly as it has prevailed in Boston. Boston : printed by 
Manning & Loring, 1800 
BH MED 12993(3) 
 
Cadogan, William 
A dissertation on the gout, and all chronic diseases, jointly considered : as proceeding 
from the same causes, what those causes are and a rational and natural method of cure 
proposed. Philadelphia : printed and sold by R. Aitken ..., [entre 1770-1800] 
BH FG 3447 
 
Caldwell, Charles, 1772-1853 
Medical & physical memoirs, containing, among other subjects, a particular enquiry 
into the origin and nature of the late pestilential epidemics of the United States. 
Philadelphia : printed by Thomas & William Bradford ... , 1801 
BH MED 15578 
 
Caldwell, Charles, 1772-1853 
A reply to Dr. Haygarth's "Letter to Dr. Percival, on infectious fevers", and his 
"Address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the 
american pestilence", exposing the medical, philosophical, and literary errors of that 
author. Philadelphia : printed by Thomas and William Bradford, 1802 
BH MED 15296(2) 
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Carli, J.R., Conde 
Lettres américaines : dans lesquelles on examine l'origine, l'etat civil, politique, 
militaire ... pour servir de suite auxmemoires de D. Ulloa. (2 v.). A Boston et se trouve 
a Paris : chez Buisson libraire ..., 1788. 
BH FLL 34200; BH FLL  33187   
 
Chabert, Jean Louis 
Reflexions medicales sur la maladie spasmodico-lipyrienne des pays chauds, 
vulgairement appelèe fievre jaune. Nouvelle-Orleans : De l'imprimerie de l'Ami des 
Lois, 1821 
BH MED 15577 
 
The charter granted by their Majesties King William and Queen Mary, to the 
inhabitants of the Province of the Massachusetts-Bay in New-England. Boston, in New-
England : printed by S. Kneeland ..., 1759 (1761) 
BH FG 2654 
 
Coxe, John Redman 
Practical observations on vaccination or inoculation for the cow-pock. Philadelphia : 
printed and sold by James Humphreys, 1802 
BH FG 3418 
 
Hardie, James, 1758-1826 
An account of the malignant fever, lately prevalent in the city of New-York : containing 
: I. A narrative of its rise, progress and decline ... : II. The manner in which the poor 
were relieved ... : III. A list of the donations ... for the relief of the sick and indigent : IV. 
A list of the names of the dead ... : V. A comparative view of the fever of the year 1798, 
with that of the year 1795. New York : printed by Hurtin and M'Farlane ... and sold by 
the author ... by John Low ..., 1799 
BH MED 12993(2) 
 
The Humming bird or, New American songster : with modern toasts and sentiments. 
Boston : printed and sold by Spotswood and Etheridge, 1798 
BH DER 12352 
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Jones, John, 1729-1791 
Plain concise practical remarks, on the treatment of wounds and fractures; to which is 
added, an appendix, on camp and military hospitals : principally designed for the use of 
young military and naval surgeons, in North-America. Philadelphia : printed and sold 
by Robert Bell ..., 1776 
BH FG 3456 
 
La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric, duc de, 1747-1827 
Des prisons of Philadelphie. A Paris : chez Du Pont... ; A Philadelphie :|bchez Moreau 
de St. Méry ..., [1796] 
BH MED 9784(1) 
 
Marshall, Humphry 
Arbustrum Americanum : The American grove, or, An alphabetical catalogue of forest 
trees and shrubs, natives of the American United States, arranged according to the 
Linnaean system. Philadelphia : printed by Joseph Crukshand ..., 1785 
BH FLL 18881 
 
Morse, Jedidiah, 1761-1826 
The American gazetteer : exhibiting a full account of the civil divisions, rivers, 
harbours, Indian tribes, [et]c. of the American continent, also of the West India and 
other appendant islands : with a particular description of Louisiana. Boston ; 
Charlestown [Massachussets] : printed by and for Samuel Etheridge, and for Thomas 
and Andrews, Boston, 1804 
BH FG 2662 
 
Pennsylvania Hospital 
Some account of the Pennsylvania Hospital from its first rise to the begining of the fith 
month, called may, 1754. Philadelphia : printed at the Office of the United States' 
Gazette, 1817 
BH FG 3417 
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Rubín de Celis, Manuel 
Lettre de M. Rubin de Celis, chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, ancien Officier de 
la Marine Espagnole ... a MM. les rédacteurs du Journal de Physique, au sujet de 
l'extrait de l'ouvrage de M. le conseiller de Born, sur l'amalgamation des métaux. A 
Philadelphie, et se trouve a Paris : chez Méquignon, l'aîne ..., 1788 
BH FOA 2581(4) 
 
Schmidt, Daniel 
Das gemeinnützige Haus-Arzeneybuch zur Erkennung und Heilung der meisten im 
menschlichen Leben verkommenden Krankheiten. 2. Aufl. Lancaster, Pa. : Gedruckt und 
zu haben bey H.W. Villee, 1829 
BH FG 3467 
 
Swieten, Gerard van, 1700-1772 
The diseases incident to armies, with the method of cure. Tanslated from the original of 
Baron Van Swieten ... to which are added the nature and treatment of gun-shot wounds, 
by John Ranby ... ; likewise some brief directions to be observed by sea surgeons in 
engagements ; also preventatives of the scurvy at sea, by William Northcote. 
Philadelphia : printed and sold by R. Bell ..., 1776 
BH FG 3449 
 
Tissot, Simon-André-D., 1728-1797 
Advice to the people in general with regard to their health ... : with a table of the most 
cheap, yet effectual remedies. Translated from the French edition of Dr. Tissot̕s Avis au 
peuple, &c. ; printed at Lyons with all the notes in the two former English editions, and 
a few additional ones by J. Kirkpatrick. Philadelphia : printed for Jonh Sparhawk, 1771 
BH FG 3453 
 
Webster, Noah, 1758-1843 
A brief history of epidemic and pestilential diseases : with the principal phenomena of 
the physical world, which precede and accompany them, and observations deduced 
from the facts stated. (2 v.). Hartford : printed by Hudson & Goodwin, 1799 
BH FG 3439-3440 
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10. 2. Libros impresos en Europa sobre Estados Unidos y Canadá 
 
Abbad y Lasierra, Iñigo 
Historia geográfica, civil y política de la isla de S. Juan Bautista de Puerto Rico / 
[Iñigo Abbad] ; dala á luz don Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid : en la 
imprenta de don Antonio Espinosa, 1788. 
BH FG 2201 
 
Alvarez, Francisco 
Noticia del establecimiento y población de las colonias inglesas en la America 
Septentrional : religion, orden de gobierno, leyes y costumbres de sus naturales y 
habitantes, calidades de su clima, terreno, frutos, plantas y animales, y estado de su 
industria, artes, comercio y navegación. Madrid : en la Oficina de Antonio Fernandez, 
1778 
BH FG 2669 BH FLL 17205 
 
Bossu, Jean Bernard, 1720-1792 
Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrionale, contenant une collection de lettres 
écrites sur les lieux, par l'auteur; à son ami, M. Douin ... ci-devant son camarade dans 
le Nouveau Monde / Par m. Bossu ... Amsterdam : Changuion, 1777. 
BH FLL 35127          
 
Bossu, Jean Bernard, 1720-1792 
Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrionale, contenant une collection de lettres 
écrites sur les lieux, par l'auteur; à son ami, M. Douin ... ci-devant son camarade dans 
le Nouveau Monde / Par m. Bossu ... Amsterdam et a Paris: Veuve Duchesne, 1778. 
BH FLL 34947 
 
Boturini Benaducci, Lorenzo 
Idea de una nueva historia general de la America septentrional : fundada sobre 
material copioso de figuras, symbolos, caracteres. En Madrid : en la imprenta de Juan 
de Zuñiga, 1746 
BH FG 2155, BH FLL 11826, BH FLL 34193 
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Charlevoix, Pierre-François-Xavier de 
Histoire et description generale de la Nouvelle France avec le journal d'un voyage fait 
par ordre du roi dans l'Amérique Septentrionale. (6 v.). À Paris : Chez Pierre-François 
Giffart, 1744 
BH 35171, 33780-82, 35025, 33783 
 
España 
Real cedula de S.M. y señores del Consejo, en que se manda observar y guardar el 
Tratado de Amistad, Límites y Navegacion concluido y ratificado entre su Real Persona 
y los Estados Unidos de América. En Madrid : en la Imprenta Real, 1796 
BH DER 19891 
 
España 
Real Cedula ... en que se manda observar y guardar el Tratado de amistad ... entre su 
Real Persona y los Estados Unidos de América. En Segovia : En la Imprenta de 
Espinosa, 1796 
BH FOA 2490 
 
España 
Tratado de amistad, límites y navegación concluido entre el rey nuestro señor y los 
Estados Unidos de América: firmado en San Lorenzo el Real á 27 de Octubre de 179. 
Madrid : en la Imprenta Real, 1796 
BH FLL 22755(12) 
 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616 
La Florida del Ynca : historia del adelantado Hernando de Soto, Gouernador y capitan 
general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos caualleros españoles è indios. En 
Lisbona [sic] : impresso por Pedro Crasbeeck, 1605 
BH FG 2172 
 
Hakluyt, Richard 
The principall nauigations, voiages and discoveries of the English nation. London: by 
George Bishop and Ralph Newberie, deputies to Christopher Barker, 1589; Fol. 
BH FG 2748 
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Harris, John, 1667?-1719 
Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A compleat collection of voyages and 
travels : consisting of above four hundred of the most authentick writers ..., relating to 
anypart of Asia, Africa, America, Europe or the Islands thereof, to this present time ... : 
With the heads of several of our most considerable Sea-Commanders, and a great 
number of excellent maps of all parts of the world. London : printed for Thomas Bennet 
..., John Nicholson ... and Daniel Midwinter, 1705 
BH FG 4194            
 
Le Page du Pratz 
Histoire de la Louisiane : contenant la découverte de ce  vaste pays, sa description 
géographique, un voyage dans les  terres, l'histoire naturelle, les moeurs, coûtumes & 
religion des naturels, avec leurs origines, deux voyages dans le nord du nouveau 
Mexique, dont un jusqu'à la mer du Sud … Tome premier. A Paris : chez De Bure, 
l'Aîné, sur le Quai des Augustins, à S. Paul : la Veuve Delaguette, rue S. Jacques, à 
l'Olivier : Lambert, rue de la Comédie-Françoise, 1758. 
BH FG 2649 
 
Longchamp, Pierre Champier 
Historia de la última guerra entre la Inglaterra, los Estados Unidos de America, la 
Francia, España y Holanda : desde el año de 1775 en que se principio hasta el de 1783 
en que se concluyo, con un plan exâcto, y circunstanciado de todos los navíos, y buques 
de guerra de las potencias beligerantes, que fuéron apresados, quemados, echados á 
píque, ó destruidos / version del frances al castellano ; tomo I [-II]. Alcala : Imprenta 
de la Universidad, 1793 
BH DER 18892, BH FLL 32383 
 
López, Tomás, 1730-1802  
Atlas geographico de la America Septentrional y Meridional. Se hallará en Madrid : en 
casa de Antonio Sanz ..., 1758 
BH FLL 35930 
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Pike, Zebulon Montgomery 
Exploratory travels through the western territories of North Ameria : comprising a 
voyage from St. Louis, on the Mississippi, to the source of that river, and a journey 
through the interior of Louisiana, and the north-eastern provinces of New Spain : 
Performed in the years 1805, 1806, 1807, by order of the government of the United 
States. London : printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, ..., 1811 (J.G. 
Barnard, printer) 
BH FG 2690 
 
Smith, John 
The generall historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles : with the names 
of the adventurers, planters, and governours from their first beginning, an. 1584, to this 
present 1626 : with the procedings of those severall colonies and the accidents that 
befell them in all their journyes and discoveries : also the maps and descriptions of all 
those countryes, their commodities, people, government, customes, and religion yet 
knowne. London : printed by I.D and I.H. for Edward Blackmore, 1632 
BH FG 2656 
 
The travels of Capts. Lewis and Clarke from St. Louis, by way of the Missouri and 
Columbia rivers, to the Pacific Ocean : performed in the years 1804, 1805 & 1806, by 
order of the Government of the United States : containing delineations of the manners, 
customs, religion, &c. of the Indians / compiled from various authentic sources, and 
original documents, and a summary of the statistical view of the Indian nations, from 
the official communication of Meriwether Lewis ; illustrated with a map of the country, 
inhabited by the western tribes of Indians. London : printed for Longman, Hurst, Rees 
and Orme, 1809 
BH FG 2668 
 
Vancouver, George 
A voyage of discovery to the North Pacific Ocean, and round the world: in which the 
coast of north-west America. London: printed for G.G. and J. Robinson… and J. 
Edwards,1798. 
BH FG 2741 
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11. MAPAS SOBRE AMÉRICA 
 
1. Mapas impresos en América 
 
Los mapas impresos que aparecen en libros publicados en America, presentes en las 
colecciones de la Biblioteca Histórica der la Universidad Complutense de Madrid son 
los siguientes, ordenados por país de impresión y fecha de edición: destacan los 
impresos en Mexico, casi todos del siglo XVIII, a los que añadimos algunos impresos 
en Norteamerica y alguno más tardío de Brasil.   
 
Carli, J.R., Conde 
Lettres américaines : dans lesquelles on examine l'origine, l'etat civil, politique, 
militaire ... pour servir de suite auxmemoires de D. Ulloa. A Boston et se trouve a Paris 
: chez Buisson libraire ..., 1788. 
BH FLL 34200     
 
Life and public services of Gen. Z. Taylor : including a minute account of his defence of 
Fort Harrison, in 1812, The Battle of Okee-Chobee, in 1837, And the Battles of Palo 
Alto and Resaca de la Palma, in 1846 … New-York : H. Long & Brother, 1846. 
El mapa plegado: "Map of Central Mexico, showing the contemplated route of The 
Army" 
BH FG 2658  
 
Matoso, Ernesto, 1851-? 
Estado do Amazonas :  Limites da Republica com a Guyana Inglesa : memoria 
justificativa dos direitos do Brasil. Rio de Janeiro : Typographia Leuzinger, 1898. 
Contiene mapas plegados, en color: "Mappa dos limites do Brazil com a Guyana 
Ingleza, organisado por Ernesto Mattoso. Lith. Paulo Robin & Pinho. Rio", "Carta 
geographica dos terrenos  contestados entre o Imperio do Brazil e Guiana Ingleza. Lith. 
Paulo Robin & Pinho. Rio" 
BH FG 2716 
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Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco 
Discurso politico historico jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos 
apprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados  ... En Mexico : por 
Iuan RRuiz [sic], impressor, 1658 
Contiene mapa de las Antillas. 
BH FG 2147 
 
Morse, Jedidiah, 1761-1826. 
The American gazetteer : exhibiting a full account of the civil divisions, rivers, 
harbours, Indian tribes, [et]c. of the American continent, also of the West India and 
other appendant islands : with a particular description of Louisiana … 2nd ed. revised, 
corrected, and enlarged. Boston ; Charlestown [Massachussets] : printed by and for 
Samuel Etheridge, and for Thomas and Andrews, Boston, 1804. 
Contiene 6 mapas pleg: "Map of North America shewing all the new discoveries. 
Gridley sc.", "South America from the best authorities", "Map of the Northern parts of 
the United States of America by Abraham Bradley jr., corrected by the author", "A chart 
of the Nth. West Coast of America, the Nth. East Coast of Asia", "Map of the Southern 
parts of the United States of America by  Abraham Bradley junr., corrected by the 
author", "West Indies from the best authorities" 
BH FG 2662 
 
Palou, Francisco 
Relacion historica de la vida y apostolicas tareas del Venerable Padre Fray Junipero 
Serra, y de las Misiones que fundó en la Carolina Septentrional, y nuevos 
establecimientos de Monterey. Impresa en México: en la imprenta de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1787 
BH FG 3726 
 
Rivera Bernardez, José de 
Descripcion breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas ... Impressa en Mexico : 
por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1732. Contiene plano de la Ciudad de Zacatecas : 
"Joach de Soto Mayor f." 
BH FG 2446   
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Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de. 
Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1797 
 [México] : en la oficina del autor, [1796] 
"Mapa de las cercanias de Mexico, que comprehende todas sus lagunas ... con los 
pueblos immediatos" y un plano de la ciudad de Mexico de 1791. 
BH FG 2619   
 
Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de. 
Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1800. [México] : en 
la oficina del autor, [1799] 
Contiene plano de la ciudad de México y "Mapa de las cercanias de Mexico, que 
comprehende el desague de todas sus lagunas ... con los pueblos inmediatos.  
BH FG 2616   
 
Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de. 
Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1818 
 [México] : en la oficina del autor, [1817] 
Contiene mapa calcográfico: "Mapa de las cercanias de Mexico, que comprehende todas 
sus lagunas ... con los pueblos immediatos" y plano de la ciudad de Mexico. 
BH FG 2617    
 
 
2. Mapas impresos sobre América publicados en otros países 
 
Aunque la Biblioteca Histórica no tiene una colección especifica de mapas sueltos, sí 
que posee una notable colección de atlas y libros de geografía y temas afines en la que 
abundan los mapas sobre America. Por áreas temáticas generales y además de las obras 
hasta ahora reseñadas, muchas de las cuales incluyen mapas, se pueden mencionar:  
 - Atlas publicados en los siglos XVI-XVIII entre los que se cuentan las obras 
clásicas de la cartografía europea: atlas de Mercator, Ortelius, Blaeu, Fer, etc. 
 - Libros de geografía de los autores más importantes, con una especial presencia 
de textos de autores jesuitas y de diccionarios de esta materia. 
- Libros de viajes y exploraciones cientificas refereridas al continente americano 
con una excepcional presencia de ediciones del ámbito anglosajón (en su mayoría 
Colección FG) 
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- Historia de las misiones y misioneros; los dedicados al contienente americano 
poseen, en algunos casos, notables mapas.  
 
2. 1. Mapas sueltos 
 
Plan genuino de la ciudad y puerto de Cartagena de Indias : claro espejo que 
mudamente corrige otros plano modernos. [Madrid] : Hallarase este Plan en el puesto 
de Francisco Fabregas en las Gradas de San phelipe el Real, [ca. 1750] 
BH DER 16719(5)       
 
2. 2. Atlas específicos sobre América 
 
Humboldt, Alexander von, 1769-1859 
Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne fondé sur des 
observations astronomiques, des mesures trigonométriques, et des nivellemens 
barometriques. A Paris : chez F. Schoell ... ; A Tübingue : chez J. G. Cotta, 1808. 
Contiene 20 map. pleg       
BH FG 4190   
 
López, Tomás, 1730-1802 
Atlas geographico de la America Septentrional y Meridional. Se hallará en Madrid : en 
casa de Antonio Sanz ..., 1758 
BH FLL 35930          
 
2. 3. Mapas impresos de América en libros de Historia 
 
Douglass, William, 1691?-1752 
A summary, historical and political, of the first planting, progressive improvements, and 
present state of the British settlements in North-America … London : printed for R. and 
J. Dodsley, in Pall-mall, 1760. 
Contiene mapa, en color, colonias británicas en América del Norte. 
BH FG 2663-2664 
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2. 4. Mapas de América en libros de viajes y exploraciones científicas 
 
Beresford, William 
Voyage autour du monde, et principalement a la côte nord-quest de l'Amérique, fait en 
1785, 1786, 1787 et 1788 a bord du King-George et de la Queen-Charlotte, par les 
Capitaines Portlock et Dixon.... Tome premier. A Paris, chez Maradan..., 1789. 
BH FLL 35050 T.1      
 
Exquemelin, Alexandre-Olivier, 1646-1717 
Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes. A Paris : chez Jacques Le 
Febure ..., 1688. 
BH FG 2685 T. 1 BH FG 2686 T. 2  
 
Herrera y Tordesillas, Antonio de 
Descripcion d[e] las Indias Ocidentales. En Mad : en la emplenta [sic] Real, 1601 (por 
Iuan Flamenco) 
BH FG 2242  
 
La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774 
Relation abrégée d'un voyage fait dans l'interieur de  l'Amérique Méridionale. Depuis 
la côte de la Mer du Sud, jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant la 
riviere des Amazones; lûe à l'assemblée ces, le 28. avril1745  
BH DER 15528          
 
La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric, duc de, 1747-1827 
Voyage dans les États-Unis d'Amérique, :fait en 1795, 1796 et 1797 / Par La 
Rochefoucauld-Liancourt; tome premier. Paris, chez Du Pont... Buisson... Charles 
Pougense...,l'an VII de la République [1799] 
BH FLL 34951 T.1      
 
Long, John, a. de 1768-1791 
Voyages chez différentes nations sauvages de l'Amérique septentrionale … A Paris : 
chez Prault... Fuchs..., II année de l'ére républicaine [1794] 
BH FLL 35043          
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Pons, Franc ̧ois Raymond Joseph de 
Travels in parts of South America, during the years 1801, 1802, 1803, & 1804 : 
containing a description of the Captain-Generalship of Carraccas with an account of 
the laws, commerce, and natural productions of that country, as also a view of the 
customs and manners of the Spaniards and native Indians. London : printed for Richard 
Phillips ..., 1806. 
BH FG 2477            
 
Raleigh, Walter, Sir, 1552?-1618 
Brevis & admiranda descriptio regni Guianae, auri abundantissimi, in America. 
Noribergae : impensis Levini Hulsii, 1599 (excudebatChristophorus Lochner) 
BH FG 2731  
 
Rogers, Woodes 
Voyage autour du monde, commencé en 1708 & fini en 1711. A Amsterdam : Chez la 
veuve de Paul Marret ..., 1716. 
BH FLL 35181 T.2  
 
11. 2. 5. Mapas en libros sobre misiones en América o libros de viajes 
escritos por misioneros 
 
Ovalle, Alonso de, 1601-1651 
Historica relatione del regno di Cile : e delle missioni, e  ministerii che esercita in 
quelle la Compagnia di Giesv. In Roma, Appresso Francesco Caualli, 1646. 
BH FLL 34535          
 
Bissel, Johann, 1601-1682 
Joannis Bisselii  è Societate Iesu Argonauticon Americanorum siue Historiae 
periculorum Petri de Victoria ac sociorum eius : libri XV. Monachii : formis Lucae 
Straubii : sumptibus Ioannis Wagneri ..., 1647. 
BH FG 2494 
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Frézier, Amédée François, 1682-1773 
Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les 
années 1712, 1713 & 1714. A Paris : Jean-Geoffroy Nyon..., Etienne Ganeau..., Jacque  
Quillau..., 1716. 
BH FG 2715; BH FLL 35282          
 
 
 
 
 
BH FG 4190 
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